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L E O N 
3 diciembre 1941 
CENTIMOS 
D I A R I O DE F A L A N G E E S P A Ñ O L A TRADICION A L I S T A Y DE LAS J.O.N 
ya corocen 
el 
V i c t o r i a d e l E j e e n 
Eedacción, Administración y 
Talleres: Avenida de José An-
tonio Primo de Rivera, 1 
Teléfonos: 1963 y 1965 
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ros lec-
;xVo íntegro de la 
V^^p 17 de octubre, por la 
H se establece la vigencia | 
11 u contribución excepcio- j 
n\ i r:iftr-
OS O í o s a a l i e 
a r m á r i c a C R U C E R O 
a u s t r a l i a n o 
| Í ! ^ r t C % " l E , § e n e m ^ C u e r p o e x p e t f c o -
\ c u i i S i a s de la ac tua l 
pación, originada en ia 





. titis económica 
-sé % , en la que gran parte del 
ntuada en su gravedad 
consecuencias del 
n a r í o q d e r r á n , c e m b a í e a l f í e n l e d e sus moldado; 
'iMir las 
rCar Ufiictv> internacional, de-
Car̂  -t i  un estado de cr • 
su M,. «««v^A^ ra v mercan-
G«rcíVÍuctIa ve sometida a UKT, 
'éxtre -oada difícultad, miei:.-
iras ciertos negocios, por 
' ^ E u índole especial, encuen-
i tran coyuntura apropiada 
' para obtener enormes ga-
a MO nanciss. Se trata, cierta-
•('38''mente, de un fenómeno con 
~ causa conocida y l é g i c a -
***̂  mente derivada de las ca-
rao te vlstíc as de un per íodo 
'""como el que en estos 
Nueva York, 2; (4,30 tarde) .—Radio Nueva York co-
munica que según noticias que se reciben de El Cairo, 
los ingleses han perdido las localidades de t i r el l i a m i d 
y Siúi Rezegh.—EFE. ' . 
mo-, 
bnentos atravesamos. E l bc-
Í nho es lógico, pero injusto. Y para, reparar su injusticia j 
^ la acción tutelar del Esta- j 
.ido, que cuida vigilante los Í 
* ^ Intereses de la comunidad : 
C nacional, se i uspone a to - | cuerpo de expres ión en j disposiciones adecuadas que,! 
Icomo la Ley a que nos r e - | 
Itrimos, establezcan u n j 
reajuste entre la abundan- | 
da y la estrechez, inspirado 
Q en d ser t l o de solidaridad 
Que los postulados nacio-
nix nal-sindicalistas llevan con-
3 Persigo. 
ii« ^ ' ' • . -
ióípaej Inhibirse cruelmente an -
rtí;toíre las realidades adverse.J 







«ones, pesah a g o b í a d o r a s 
a|£0̂ e el puebla, especial-
mente cuando esta adversi-
«aa coincide, como ahora 
jcun-e, con la favorable y 
prospera s í t u a c k n de otros 
ie ¿1J.^0^8 n clónales, s e r í a 
nstema propio del Estado 
Frente a él la Fa-
lovantó su teor ía del 
1 Nuevo, ligado por 
—jza a l i n t e r é s na-
wonai que es tá llamado a 




E L GENERAL ROM-
RIEL COMBATE A L 
FRENTE D E SUS 
SOLDADOS 
E l Cairo, 2.—-El general 
Rommel dirige en persona 
las oporáciones del frente 
de Libia, e incluso ac túa al 
frente de una de las dos co-
lumnas Mindadas que inició 
un movimiento de diversión 
con dirección a la frontera 
egipcia, según h& manifesta 
do el portavoz mi l i ta r b r i -
tán ico .—(Efe) . 
MAS DE M I L TANQUES 
NORTE A M E R I C A N OS 
COMBATEN E N L I B I A 
Nueva York, 2.—Más de mil 
carros de asalto de fabrica-
ción nortea mericana áe túan 
en Libia, según informa el 
"New York Times", el eual 
dice que el número preciso es 
un secreto mil i tar .—(Efe) , 
COMUNICADO D E 
E L CAJEO 
E l Cairo, 2.—Comunicado 
del gran cuartel general b r i t á 
r ico en el Oriente Medio: 
" E n la movida batalla qae 
se desarrolla en el frente pr in-
cipal, con fluctuaciones loca-
les sobre una región de 256 k i -
lómetros cuadrados desde el 
20 de noviembre, el centro dp 
gravedad ha cambiado caí-i 
diariamente, siempre que nu^s 
tras principales concentracio-
nes de carros de asalto o lar, 
del enemigo, se dispusieron al 
ataque o contraataque. 
En la jornada de ayer, el ; i l t a i i ^ V r " " ' ' ^i-axuio ei Es- i — ; — r . v -
ai 1 J*ao Nacional - sindicalista enemigo lanzó al ataque todas 
' n? . ^ ^ n d o s e , GU preocu- las fuerzas blindadas dispom-
toí? f -n^amental de ve- | bles, en un frente relativataen 
- i ^ L ^ e l bien c o m ú n , y su — — 
s r t i c iw .0+oon ten ido de ^ - i - r » ! 
IA!]M,,7í' ^ t a n la disposición i f» I 
de ^ascsndental jrigmficado. : | £ l 
^ los 
te estrecho. Violentos comba-
tes que duraron toda, la jorna 
da en la región de EezGgh, Rir 
el l i amid y Zaaran, dieron pnf 
resultado el contacto de la.s 
tropas alenianas que habían 
avanzado del sur al sureste, 
con las dispuestas primitiva-
mente en las proximidades de 
Marrón. 
En la región fronteriza, pro 
siguen las operaciones para la 
eliminación' de centros de resis 
teneia. En todo el cursó de la 
batalla de ayer, nuestras fuer-
zas apoyaron nuevamente a 
nuestras tropas de tierra, fon 
ataques ininterrumpido^ con-
tra los carros de combate blin-
dados del enemigo y los trans 
portes mecanizados situados al 
oeste y en las inmediaciones 
de la región de Rezegh. Se ob-
servaron numeroso^ impactos 





Boma, 2.—El comunicado 
del cuartel general br i tánico 
de E l Cairo—dice Stefahi— 
declara que la batalla de Mar-
maria ha dado lugar a fluctúa 
cienes locales. Admite adf más 
que a consecuencia de los vio-
lentos contraataques desenca-
denados por las fuerzas d^i 
Eje en el sector central del 
frente, las columnas alemanas 
que habían avanzado desde t i 
sur al sureste, realizaron su 
unión con las fuerzas primera 
mente dispuestas en la región. 
Uno de los objetivos ingle-
ses era alcanzar en los prime-
ros días la plaza de Tobmk. 
para librar a las fuerzas que 
se encontraban en la misma.Te 
nían tal seguridad en conse-
guirlo, que lo anunciaron mu-
cho antes de haber realizado 
el contacto. Después de dos se-
manas de lucha, las fuerzas 
br i tánicas tendrán qüe volver 
a empezar—termina Stefani— 
después de haber sufrido en rs 
tos (lías grands pérdidas eú 
hombres v material.— (Efe). 
FRACASA Rl LOS CON-
TRAATAQUES EfUTAKI-
eos 
Londres, 2.-En los medios 
Oficiosos se declara que 
contraataque con el cual 
los ingleses trataron da re-
chazsrr a los £ lemanes que 
habían penetrado en las de 
fensas de Sídí el Rezehg, no 
t"wo más que un éxito tem-
poral. Añadan que prosi-
guen los combates violen-
tos y que la situaoiún es 
muy confu»".-CFE. 
/ • 
Singapur, 2.—El crucero 
australiano "Sidney" se na 
ido a pique frente a estas 
costas. De momento se ca-
rece ¿e detaller sobre o 
ocurrido. Algunas i n f o i u i a -
ciones aseguran que el car 
co " f u é hundido" mientras 
otras, dicen que "se ha hun 
í-Udo". Noticias p o s t é ñ o r e s i 
anuncian que el crucero 
australiano fué hundido des 
pués de sostener un com-
bate con un mercante ar-
mado. 
El mercante armado que 
h u n d i ó a " S K n e y " fué h u n 
r'ido por las fuerzas arma-i 
das australianas. Se t r a t a 
del 'juque a l e m á n "Cte.n-* 
m a r k " ds 9.400 toneladas. 
—EFE. 
' Gamberra, <>.—El cnicera 
australiano "Sidney", cuya 
r é r d i d a ha sido anunc iada» 
desplazaba 8.000 toneladas 
y contaba coii una t r ipu la^ 
c ión normal de 550 hom- i 
eTjbrés. E iba armado con '1 
cañones de seis p u l g a á a s ^ 
8 an t i a é r eos y 10 de pequen 
ñ o calibre. Iba armad ^ del 
ocho tubos lanzatorpedos^ 
El crucero h a b í a regresad o J 
de Sidney para sufrir reH 
Daraciones después de ha-< 
ber participado en las ope«« 
: aerónos del Mecüter ráJ ieo^ 
¡ n i s 
ie "̂-adve 'loras p róspe ras o 
jóD j/lonni ^ «olicíaridad na-
^ r j i ^ f es un imperativo de 
ífí^^la i f ; - . ! Ias circunstan-
s r ^ K L iflc,,es y dolorosas d -
^ cIima Propicio a la 
^ros Cíla y prosperidad de 
dl iUsto ^ «I"© el Esta-
^ & n | a 10 su sen-
Ne- n solideridad i m -
Ñ o ^ - ne Ios beneficios ex-
- Or^narios de los favo-
el anormal en-
^amien to de las c l r -
etiU01*5 t*™™' P^ecisa-
1 í>ara remediar las 
^ t ^ n c i ^ s <*ne la ad-
m c¿a „ nos ba dejado en 
y ea la t ierra es-
e i •: sr u . 
e r i c r e s r e c i b e a l n u e -
e m b a j a d o r d e l P e r ú 
e n E s p a ñ a 
M á s d e m i l a e r ó d r o m o s 
e n e l a r c h i p i é l a g o d e l a 
S O N D A 
Suravalla, 2.—Más de m " r .exódromos secretos ha"^ 
sido instalados per las fuerzas a é r e a s neerlandesas en 
diversos punios del archípiciag'o de las Sondas, espe-
cialmente en Java y pequeñas islas de los alrededores y 
otras m á s alejadas del grupo central. Todos'los a e r ó d r o -
mos se encuentran provistos de abundante y moderna 
mater ia l . 
La marina de guerra ha sido asimismo considerable-
mente reforzadr, con la ins ta lac ión de nuevas bases, civ 
yo centro principal radica en Suravalla.—EFE. 
:3 MERCANTES I N -
GLESES HUNDIDOS 
Ber l ín , 2.—21 barcos mer 
cantes igleses o a l servicio 
de Inglaterra, con un des-
plazamiento g l o b a l d . 
113.000 toneladas, han hun 
'do los submarinos alema-
nes dura.ite el mes c'e no-
viembre, según se comuni-
ca como ampl iac ión al par-
te oficial del alto manco: 
Por su parte, las lanchas | 
torpederas hundieron siete 
barcos, con u n ' total de 
35.000 tcneíacias. J 
su a v a n c e ios 
in l andeses 
¡ En resumen, las pé rd idas 
" Madr id , 2.—Esta m a ñ a n a , el nuevo embajador del ; ocasionadas por la mar ina 
P e r ú en España , Sr. Irigoyen, ha becbo su visita oficial jeje guerra del Reich a la 
en el Palacio de Santa Cruz, a nuestro m i n m r o de Asun- ¡flota mercante br i t án ica r n 
tos Exteriores. „ ^ _ !el transcurso del referido 
Con este motivo, los señores Serrano Suner e t n g i - ¡ m e s , ascienden a 23 barecs 
yen sostuvieron una cordial conversac ión . En breve, el con 145.000 toneladas. Ade-
nuevo embajador p r e s e n t a r á sus cartas credenciaies a m á s fueron averiados seis 
S. E. el Jef e del Estado. I barcos, con un desplaza-
T a m b i é n ha recibido en audiencia d ip lomát ica el m i - miento general de 19.000 ío 
nistro de Asuntos Exteriores, al embaiado" de los Es- Ine ládas otros varios re-
tados Unidos, Sr. Wedle l l . y a l encargado NcgctivS sultaron destruidos pur las 
l^ . fóg .va£LUia . £ r . 1£Í)ÍUS*~-CÍIÍ& M , * „ . « ju inas—JlEfi . 
Londres, 2.—Las tropas 
finlandesas han renovado ?qi 
actividad en Carelia orkn-, 
tal , según informaciones 
procedentes de Rusia. Se 
añade que se llevaji a cabo 
por dichas fuerzas impor-
tantes ataques contra va-
rios p«ntos fortificados so* 




Roma, 2.—Quinientos n r l 
lioneros ingleses han sido 
cogidoa ayer en Sidi Re^ 
zeg-h, entre ellos el general 
M?Is Rsginald, comandante 
de brigada, según informan 
loa í ^ k i a ^ J i i ^ i a ^ í ^ i i ^ 
TUDA 
• m 
e u m o n d e l P l e n o 
e s f e r a M u n i c i p a l 
C i v i l 
F u é 
p a t a 
aprobado el presupuesto ordinario 
el cjeicicio de (942, por un importe de 
CUATkO MILLCNES TRESCIENTAS 
StlS MIL CUATROCIENTAS NOVENTA 
Y TRES PESETAS con dos céntimos 
El Exorno. Sr. Gobornadnr 
Civil y Jefe Provincial del Mo 
vimiVnlo, ha recibido en €l 
día de ayer Las siguientes v i -
sitas: 
AlraJde y. Secrelario del 
AyunlamicntíO de Congos lo, 
S i n d i c a l h l a 
SINDICATO' ESPAÑOL 
UNIVEnsiTARTO 
L a j l e r ^ 
Ordeno a todos los camars-
ídom y Jefe Loosl de ViTlade- das cuyos nombres figuran a 
canes, ídem ídem de Las Orna continuación, ge presenten en 
ñas, Comisión de Señoras del el p'azo de seis rifas, a par t i r , 
Ropero de la Virgen del Ca- de esía fecha, en este d e p a r - ' « ^ ^ ^ i " ^ 1 1 , Jps 
mino, Delegado Provincial Sin lamento: En "enArof' , • 
dicEl y Secretario, Delegado de Dimas Asen, Ignacio D^z b[¿ntode ei U 
g u n f a ^ t p » ^ o l a í f í 
de San Andrés las « ^ 
Carburantes Sólidos señor Ar P-oilán, Ramón Fernández 
1 quer. Camaradas Fernando García, José Fe rnández , Va-
' Oonzáler Vé ez y Ricardo lentín Fernández Vega, José 
Nieto, Camar-da Remoro Gago, M"ría Pérez, J o s é Luis Pérez 
'A las siete y media de la Se ofrecerá este cargo al Comisión depuradora D., A1- García, Juan Luis Rodríguez 
larae de ayer celebró sesión ingeniero jete de üBras Públi op'de de Riaño, Comisión de Pére?, Santiago Santos Bor-
exlraordinaria ei pleno rie la cas, que percibirá, en ooncen Señoras de la Parroquia dei bujo, Javier Suár>ez Muñiz, 
Gestora Municipal Pi'esuiió lo d« gr 
e. aloaide, camarada Justo peseta» anuales. 
c p ' i 
i atificación, seis mi- ! Mercado, don José Rodríguez, José del Valle Menéndez. 
Alcalde de Buslil lo del P á r a - Asimismo pongo en conoc» 
mo, ídem de Villarejo, ídem miento do lodos los camara-
d Vepraeervepa, ínfreniero De das que quieran i r e esquiar 
legado de la Confederación 
del Duero don Antonio Co-
e i n t e r é s 
para !os propietarios 
de fincas Urbanas 
jyega. | Acto seguido se levantó la 
Leída y aprobada el acta ele sesión. 
«f e^me/y^Tscusión 'derpre - H ^ ^ H ^ M ^ M ^ H - H - ^ ^ 
jsupuesto ordinario para el 
ejercicio de l iM2, siendo apro DELEGACION DE HACIENDA 
jbado por unanimidad. 
Asciende su importe global 
a cuatro millones trescientas 
seis mil cuatrocientas noven-
ta y tres péselas con dos cén 
timos, y no ofrece ca rac t e r í í -
l ica alguna especial, ya que 
h& sido oonfecoionado sobre 
fina base real. 
Seguidamente se aprobó mi 
expediente de suplemento de | K b , a ser i ^ f 
« r l d . t o , dentro del presupues visad08 P, s e rv ic^de ca-
Elf. íf«« ^ « 5 ^ ¡ asignados a todas ias fincas 
t j l ^ J ^ <imnicnUs1 urbanas que no estén cedidas 
esl* invierno con este Sindi-
cato y no tengan hecha la fi-
plazo 
rr?i, Camarada Delegado Pro cha deportiva o deseon am-
vincial de la Vieja Guardia, püarla, pasen por este depar 
Presidente y Secretario de la 
Cámara Aerícola, Camarada 
Arradio Arienza, Ing»eniero 
de Minas señor Hernández Mn 
net. Primer Jefe de la Coman 
dancif de ¡a Guardia Civil, 
don José A-onso. 1 
t ímen lo en oí mismo 
que los anloriores. 
Por 'a Universidad, el I m -
perio y su Revo'ución Nacio-
nalsindicalista. 
León, 2 de diciembre de 
1941.—El Jefe del Deparla-
mento Provincial de Depor-
tes. 
í e r e n t e al BIK* sea i 
ri La a n i m a » vai 
deramente exVi,ué v¿ 
viéndose el ¿ i - 1 1 ? ^ ; 
r r idís imo. ¿1 
Abundaron i0s 
Wen^deTarneí, 
T a m b i é n hubo Ira 




Hoy cont inuar ia tl( 
C O R T E Y CONFEcc^Vh 
Diplómese por •̂raS 
domia HOYOS. P o i i ^ 
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en arrendamiento o se bailen 
v ocupadis lelamente por sus 
" _ nropielanos, compwndidas en 
Hegislros Fiscales COMPRO 
HADOS. Las diferencias de 
R e q n i s i t c r i a 
POLIZON A BORDO 
es por 
en la iglesia de San 1 
celo, la fiesta de su Pa 
na Santa Bárbara, virgi 
má r t i r , con una misa 
diez y media de la mai 
BLANCA GONZALEZ DIEZ, 
de 30 años de edad, casada, 
sus labores, hija de Ju ' ián y 
Mnría, nr tura l de Maraña 
(León) , con dnmici ' ió en 
León en Ja calle de la Pa oma 
número 19, y en la actualidad 
U N A Y E G E O S 
o l e t í n 
d e l S • E • 
Fiscalía, süa en la Avenida 
del Padre Isa número 11, ter 
{pesetas. 
FjMé ratificado 
ISe la Comisión 
fiobre jubilación de los em-
tleadog subalternos, Aniceto 
jernández Campomanes, San- nla se aprecien por vir 
ago Ve'.lla Heatm, y P ™ - lud de esta operación serán 
^«00 Osono Bardón a partir som<.lidas a trjbutación des- en 'gnorado par-dero. compa 
¿ e l día primero del próximo dj el d(a ¡nicro del de recer.i con urgenria en esta 
toes de Enero. ¡oc tubre últ imo. 
Igualmente fué ratificado e l | E1i0 no obelante, los pro-
Ícuerdo lomado por la Gomi- pielnrins que se adelanten a ión permanente, sobre e n- la acción investigadora, de-
fcorcio con el Patrimonio Fo- darando esponláneamenle an 
j^estal del Estado, para llevar lo oS[as olicinas- o ante las 
m. cabo la repoblación feres- Alcaldías, s i .se l r ; t a de los 
tal en el monte "La Candil- pueblos, los verdaderos pro-
í n i a " , concediéndose un plazo duelos de sus fincas antes de: 
de ocho días para oír recia- ^ 20, del mes de diciembre 
maciones. próximo, no t r ibutarán por 
En vir tud de 
«1 Estado, 
cuenta, cuerenla hecláíx'as de ¿ ^ i í '¿¿f ^ 0 1942, goiando «sta Fiscalía, dando cuen-
exlens.ón en el citado monte. práet icameAte de una eXen- ta oportunamente. i A n ¿ ^ l i f ^ T n ! ^ Alvarcz 
ción tributaria de sei8 me- L e ó ^ 29 de noviembre de íetin Oficial del día 2 6 del pa ^ Ivarcz . . 
ses. i 1941.—El Fiscal Provincia: de ssdo, publica una Orden M 
cero, al objeto de consti tuir . Se hace -abcr á los maestros La Bañcza Juan ManuJ 
se en prisión por no ' haber Que tengan pcnaientc el cob:o llego, re : den te en ban n 
setisfecho la mulla que le fué & aira os de haberes la urgen _ L a Vecilla, yabnenw 
impuesta en «1 expediente nú ce nece id¿>d de completar la do, Gañán. -
fme.ro 952. cumeníación con el certificado Murias de Paredes, V1 
Se ruepra a laa autoridades de depuración y otros docu- González Mallo-con re-111 Í '^. 
y sus agenles procedan a ia mentes; para su resolución in : en Laz&do. , , 
busca y captura de fe ci:pda. mediata ' I Ponf^rrada, Felipe íJI 
y caso de ser habida se ¡n- E1 B¿ktin Ofchl del día 2 ^ Rincón 
:lpT0S 
ÍE n i 
|é pe 
t del <\ 
mn se 






acuerdo, ias diferencias que se apre- en h cárcel de mujeres ,d l d €S informará a ios| Riaño," Je-ónlmo. MíJ 
repoblará, por su c^n¿ hasta ei-día p^mero de ^ esl* capital, a disposición i n ^ £ a d o s r ¡Ponjya, residente en Citi 
Cesáreo 
E l Ayuntamiento conserva Ja 
propiedad del suelo y perei-
h':fi el seisenta por ciento de Se adviert* por úl t imo a \ Tasas. 
ciase de contratos. 
Jpor últ imo fué ratificado 
dlro acuerdo de ia Permanen-
te sobre designación de un 
Ingeniero de Caminos para 
ejercer la función de aseso-
rc miento en determinadas 
obrás ^munieipileSo ; 
tro del plazo antes indicado, 
además de cobrarles la con-
tribución que ies correspon-
da desde ía fecha en que fue-
ron beneficiadas o mejor:das 
las fincas, se les impondrá 
una multa por ocultación de 
bases tributarias. 
LA SEÑORA DOÑA ASUNCION-CARMEN LOPEZ 
SÍERIIA, (Viuda (le Rodriguez). Ha fallecido en 
León, el d í a 2 de Diciembre de 1941. A los 67 a ñ o s 
de edad. Habiendo recibido Irs Sartos Sacramen-
tos y ia Bendic ión Apo.^ólica. D. E. P. 
Bv¿s (desconsolados hujos, don Leoncio (Magistrado), d o ñ a 
Mar ía -Afr ica (Profesora de Pian J), don Emil io 1 Aboga-
do-Fiscal) y don M a r t í n (Licenciado f>n Derecho); m -
Ja polí t ica, doña Jesusa Mar t ín ;" hermano, don Emilio 
López (Médico T i tu la r de Palazueio de Vedi ja) ; herma-
na pol í t ica , d o ñ a Matilde Bosque y d e m á s famil ia . 
Suplican a usted encomiende su alma a Dios y asis-
t a a las EXEQUIAS y MISA DE FUNERAL que t e n d r á n 
lugat hoy 3 del corriente a las DIEZ de la m a ñ a n a en la 
Igl3sia Parroquia l de San Marcelo y acto seguido a la 
conducc ión del c adáve r al Cementerio por lo que le. que-
d a r á n muy agradecidos. 
Casa Mortuor ia : Calle de Ja Torre, n v m . 4. 
, E l duelo se despide en San Francisco. 
La conducción del cadáver a las ONCE en punto. 
Funerar ia " E l Carmen". Avda Padre Isla, 4. Teléf 1640. 
e S i n 
nísteríal, por la cual hace res-
pon ábie? a los Jefes de las de-
pendencias de los perjuicios 
que puedan pioducirse, por la 
demora en la tramitación de 
libramientos, car 
haberes atracados 
Valencia de don JgJ 
Rodríguez Soto, r«lf 
Pajares de ^ 0tcr0L 
—Los camarades d^i 
de León deberán haccM 
: sus cuota; en e t? _• 
tas de pago. ! Provincial durante ^ , 




Próx imo a terminar f l año, I _ 
e pone en conocimiento de to 
dos los cama'-adas áfiliad^s a 
este Se:vicio que no recentan 
escuela y se haífan al drTubíc-
Las juntos diocesanas to en el pao;o de sus cuotas, 
señoras y cabal erf de la que deberán hacerlas cfectivai 
Propagac ió : de la Fe cele- en lac Deleqacione*; comárcale; 
b r a r á n fiesta de San dc su par t Ído jud:cial. l ^ ^ t T a ñ o s de e a » » » ^ ^ 
rancisco Javier hoy, (Ta 0 pará c0noc^iento de t o d o s . ' y * ^ / ^ 
V f o A 7 c ? ^ - hxe público pue la; Delega^ 
Siervas de Jesús . El día sle- ciones Comarcales están a car-
te, . las doce, j u í t a general ^0Kd? lo" camaradas siguientes: 
en Palacio p - ^ c o p a l . Los " Astorgá, Armando Oarcia 
d ías doce, trece y catorce Díaz. 
! C o n f i t a d a c0" na. 
líos de la RellSf nc¿cr. fiado su alma ai c ge? 




pez Sierra, v i u i L i M 
madre cuAlldif 





solemne t r i du t 
sultas. 
en los Je-
J O S E LUIS O TRÜEBA 
EspecmliFta en garganta na 
' . r i i v oidpi 
Meoico-Intíirno le la especia 
Udad en la Casa Salud 
Valdeeilla 
Ordoño I I . lí>. TcJéíoní» 1308 
TÜENO DE F A F M A G I A S 
Turno de una n tres, del (JÍJ 
l a fin de semana : 
Sr Barthe, Cardiles. 
Sr. Salgado l'laza Santo l)c 
mingo. 
Turno a' noche durant;- to 
da la semana : 
ílr .Bf.rredA S/inta C.m% 
Rodrig1 
Era la ^ L % ú ñ H ^ 
dos ^ e r t : ^ ^ l \?sJ$ í ^ 
y pa t r ió t icos 3 11 ja & 
de C C ^ *' 
- ostro pésarw ^ 






E S I N T I E N D O 
m o s c m i i i ?c r 
Por un camarada ponferradino 
voiurnatio en la División Azul 
h,J ÍMI! frente a las trincheras del ya derrotado e jé rc i -
w J 11 eocribo estas Imeas 'entre el ruido de los moto-
4o i pi estruendo del c a ñ ó n y el humo denso de la pó l -
r óara que vean la. luz de ese cieic t an azul de nues-
&i.ianueiida España , que al principio de ju l io del pre-
ladStP año dejamos para e m p u ñ a r las armas y lanzarnos 
i íoml'ate contra la URSS. con su llamado " p a r a í s o 
i íJ. ••ético", que es tan indeseable comó ya casi lo sabia-
Tíc núes'en E s p a ñ a se quiso extender para exterminar 
''•HÍnuStra nac ión . A eso uemo^ venido nosotros: a ayu-
í&rmejor e jérci to de todos los ejérci tos para que, en 
ipTia hermandad con nuectra fuerza, pronto en estas 
'iras, que pisó el oso rojo y criminal , reine ü n a paz que 
eo \ se presiente y un amanecer bello y hermoso t-ara el 
o pr abajo de cada día. 
AUora me voy a d i r ig i r a lor falangistas que no pu-
cron yerir. para decirles en pocas palabras—pues la 
u,.erra no deja lutjar a mucha^—que mientras elle se 
idican en nuestra Patria a fomentar y extender las 
letrinas de la Falange, para que cuando retornemos 
Jan más fuertes que nunca, nosotros no descansaremos 
y-que así estaremos m á s cr^-Uosos de haber logrado 
m victoria rotunda, alegre y hermosa. 
* i j Hejo la pluma y pongo punto a estas l íneas co locán-
bne en el puesto que hace un momento he dejado;, que 
1 erta guerra cue un d ía comenzó y que muy pronto co-
ra "á el t r i u r í o . Un minuto que se pierda en el servicio 
un minuto que se retrasa la v.^t^ria. 
RAMIRO F. CODON. 
HORE BELISH 
DESILUSIONAD 








Buenos Airés, i .—Una total 
desilusión cón - t i tuye e l resul-
tado de los primeros dier ^ías 
de la ofensiva británica en L i -
bia , según una carta qu? c í e x -
mini-Jtro i n g l é s Hore Belisha 
lia publicado en el d i a r i o "La 
Razón".—Efe, 
G Ü E E E A DE DESGASTE 
Berlín, 1.—-Se hace constar 
de fuente militar, que los eom 
bates en Africa del Norte ad-
quieren cada día más el efecto 
d& batalla de desgaste. El es-
cenario en el que se desarro-
llan las operacioTi^s, es siem-
pre el mismo.—(Efe). 
GPAN BRETAÑA A 
PtJNTO DE DECLARAR 
L A GUERRA A 
F I N L A N D I A 
Londres, 1.—Gran Bre taña 
está a punto de declarar la 
guerra a Finlandia, afirman 
noticias procedentes de Norte-
américa. Aunque no existe nin 
guna confírtnación oficial á 
este respecto, muchas persona 
lidades, londinenses conside-
ran 'nminente tal medida.— 
¿ b s s í e d m i e n l c s i T ranspc t l e s 
Del egacion 'rovinciai d i 
_ o — - — 
NUEVOS PRECIOS PAR 
LAS HORTALIZAS 
Circular n ú m . 273 
Como m i anterior reque-
r imiento en el que ins i s t ía 
de ue i d precios f i jaáos 
en m i orden el d : i 25 del 
pasado, no eran un tope m á 
ximo y que se debe r í an cla-
sificar por calidades de pre 
ciós diferente:, inferiores a l 
tepe, s eña l ándose las hor ta -
lizas, no ha sido debidamen 
| te interpretado y cumpl i -
do por los vendedores que 
se e m p e ñ a n en mantener 
los ligeros variantes que no 
I l a modif ican en su necia 
| pr imara ac tud. 
| He resuelto, modif icar l , 
en el sentido de ó: tablecer 
tale que sean lo suficiente 
para todos los a r t í cu los en 
buen estado en la forma s i -
cuente: 
C i e n o i ñ l t t a c f d n 
Pesetas M'o 
Clase 1.» 2.a 
pTOS D E LTNEA Y GAEA 
B DE ANGEL BELTRAK Jefe tura de O b r a s P ú b l i c a s * 
oí pone en conocimiento de 
íleo rn crení ral, que. a par 
H ílía 5 de diciembre firó-
mn se cambiará el'servicie 
fe la línea de León a Villabli-
p P Ili;iiela de La^Magdalena 
Villablino, 
aniK Snldná de León a las 9 de la 
P¡|a ñaña. 
Megará a Villablino a la.-
.̂38. 
SaMrá de Villablino a las 
,30. 
pegará a León a las 17,30. 




r cu a c i ó n y Transpor te : 
p o r ca r re t e ra 
ote de hoja de lata. 8C ctm? 
^/^ete de medio kilo, 2 ptas 
•"'^he cartón. 30 ctms. 
' ^ o lujo. 2 ptas. 
4 o,^01^3 C 
5% v S ? Plazas eD P^P 
S j K ; 1 de asP irán tes. Inf(r . 
l í q y doeuTnontaeión AGEN-
'¡AK C A N T A L A P I E D R A . -
Dando normas para la revi-
sión de vehículos Í u tomó-
vües erdenada por Decreto 
de 23 de septiembre de 183*3. 
Dispuesto por Orden de 7 
cíe abrii de 1941, publicada en 
el "Boel ín Oík'ial del Esla-
dü" correspondiente a día 10 
del mismo nie:?, que la revi-
sión de vehículos automóvi-
les ordenad- por Decreto de 
Zi de septiembre de 1939, íer 
mine forzosamente en 31 de 
diciembre próximo, se baee 
saber a todus los li.ulares de 
dichos vehícu og la ob igac¡ón 
ineludible que tienen de cum-
plir antes del día 15 de d i -
ciembre deí corrienie año, las 
siguientes condiciones: 
Pri-mera. — Todi. - . quellos 
que tengan soicitau. la revi-
sión y sus vehícu'cs no hayan 
sido recunocidos pol la Dele-
gación de Industria de ¡a pro 
vincia. será imprescindible 
que verifiquen tal reconoci-
miento sntes de, finalizar el 
pazo anteriormenl'* -iiado. 
.Segunda. — Los *íuv hubie-
pan sufrido e1 reconucimien-
POLIZON A B0B00 
ace reir 
lace l lorar i 
CINE MARI, ciernes 
V R . C A R L O S D I E Z 
rtW «ospi tal General, del Hospital de San Juan de Dios. 
^ Í E r a C U l t a C Í ^ Mecilctna y Cruz RüJa de Madr id) . 
CIALISTA EN ENFERMEDADES DEL RiÑON. GE-
i \ \ Í \ I T 0 B I N A R I A S . CON Sr CIRUGIA Y PIEL 
müa ^adre Isla. 8; 1 o izauierda. TelMoiío. 1394 
lo por la re legac ión de Tndns 
i r ía , deberán presentarse en 
la Jefatura de Obr&s Públ i -
c&s correspondiente, para pro 
ceder al precintack) de su pía 
ca de revisión, o en caso de 
nu estar ultimado el espedien 
• t<;, por a 'gún impedimento, 
aclarar ^éste para ia finaliza-
ción dei mismo. 
Tercera. — Log que tenien-
do solicitada ia revisión nu 
hayan podido presentarse en 
• a Delegrción de Industria con 
^us vehícu os a sufrir el ne-
cesario reconoc-imi.ento, e* it> 
dispensable se personen éjú 
Jefatura de Obras . Pub-icu 
con el volante suslitutivo u.. 
carnet de Gircu ación, a üi 
de mrnifestar y j u s t i i ka r la 
causas que ês obligaran c. 
incumplimiento de tal retiui-
silo, y en su vista subsanar 
és tas . 
El plazo para cumplimentar 
Iss anteriores disposiciones, 
finalizará, como queda dicho, 
el día 15 de diciembre p r ó -
ximo. 
León, 29 de noviembre de 
!941.—Bí Ingeniero Jefe. 
V E R M U T 
de cántaro . . . . . 
Quintal y similarr; . 
i Milán. . . . . . . . . . c 
; Coliflor . . . . . . . . 
Lombarda 
Cebolla de horso . . . 
Zanahorias . . . . 
Se clasifican como d& 
primera clase las verdura 
I 'anca y bien - acogollada, 
eom de segunda la Q ^ 
tienda a verd • -a esté m á s 
acogollada o algo d a ñ a d a . 
CTomo coliflor de pr imera 
se considera la de peyr £ 
PARA LAB F A M I L I A S DF • 
O MÁS HIJOS 
Le Ley de 1.° de agosto ú¿ 
1941, les concede grandes be 
neficios. Obtenga el t í tulo a 
beneficiario por medio de la 
Agencia de Negocios SOTO. -
Sta. Nonia, León. 
uniformes tiernas o blancas 
y üe segunua la que nc i r -
¿en ien estos caracteres. £. 
como lombarda de, pr imeia 
la que esté bien acogobaci 
y sea . .orada. c l a s i i . 2 á n d c -
re en segunda la que t L 
da a blanquecina o i m p - r -
iectamente acogollada. 
Advierto a los vem ede-
res que han sido ellos los 
que ha provocade con su 
falta de deseos de cefa to-
rac ión y un exagerado a i u n 
ae lucro esta medida. Red -
ciré a la - i püna a \cm 
que activamente yW pasiva-
mente intenten burlar e l 
cumplimiento de las tasas 
seña l adas . Cualquier vende-* 
dor habi tual ^e este n u r -
c^dc que se retraiga se á£ 
ceiliparado a los infracteres 
é s t a dis. Dsición y s€U3,-« 
>nado como ta l . 
León 2 Diciembre 1941, 
EL GOBERN/ TOTl C I V U l 
JEFE P R O V I Ñ C I / : . D E é 
SERVICIO, N.1RCISO FF.-d 
feALES 
o r l a ! » 
Hemos rec ibido el námer»; 
ce respondiente a! mes de octu 
bre de e ta magnífica publica-? 
cíón, en la que J* ofrece a l lee* 
tor el siguiente sumario: 
Editorial: U n año. Es tudto fa 
Ramón Menéndez P i d a ! / " E l 
estilo de S a n t a T e r e s a " . Pedro»' 
Laín Entra- lgo , ' P r i n c i p i o 
fin de S e g i s m u n d o F r e u d . Re* 
flexiones e x t e m p o r á n e a s . 
Poc ía: " P o e s í a s de D o n J n a t f 
de T a s s i s » C o n d e de V i l l a m c -
díana ( 1 5 8 2 - 1 6 2 3 ) ; s e l e c c i ó n 
de •LUÍ* Rosa l e s . 
La obra del E?pirita, JQÍA 
ds l R o s a í . "En t o r n o a! proKa 
ma de una ciencia del Derecho 
penal". 
Hechos de la FaT^ngc. Nota<? 
G. Sánmiguel OSB.: Joapi^tt 
Rodrigo. José D . D í a z Cañe a 
P. Félix Orc¡áu Emiliano 
A<mado. F e r n a n d o G u t ' é r r ^ 
A consto A. O fe-ra. C . M . ^ . 
Libros: Reseña»; de Jorc Afi 
tonio Mará va 11, G. y otros. 
OLIZON A B0R30 
" s por 
L I N A Y E G R O S 
0 
5.000 r tas. Rega'a 
A l que adivine el equipo cam-
peón de Liga (Primera D i v i -
sión ), 
A l tomar su vermut "DON 
Q r i K N " exija un boleto. 
Las soluciones remítalas 'al 
Depositario en León.—Hijo de 
Médicc Especialista de f^iifermedades de 'oa Niños 
Plaza San Mírceio, üe 12 a 1 y de 3 a 5. Teiét. 1084.-Le6ií 
y.̂ .̂ .{..|.4^Mj~}.i{..;i .̂.}..;.̂ .4(.}.«{»4^ .̂<gM| 
o r a E s p a 
l icencias ele caza, cupoü de gasolina, t r a m i t a c i ó n de d<K 
, cumentos altas y bajas de carti l las 
Ramiro Balbuena. n ú m 9 . ~ T e l é í o n o , 1653 
L E O N 
F U I C E E S " E O F t O " 
Vasa DIESEL, GASOLINA, GASOGENOS. 
Agente exclusivo: GARAGE IBAN 
TAÜTKK * TROÉ 
6 1 i t i 
e n e l r a c i ó 
r e n t e d e M e s e 
WercoTes. 
VISTA DE SAN PETEESBÜE-íJO COiN 
9.000 p i i s i o n e i O f , i n g l e s e s , e n t r e e los 3 g e n e t a l e s . 
capturados por l o s soldado? d e l Eje en Libia 
COMUNICADO 
ALEMAN 
bre cuarenta y seis buques mcr ' A la altura d» Tobruk, una 
cantes, con un total de doccicn- eicuadrilla de aviones torpede-
¡to^ treinta y trCs mil ochocien ros italianos log:ó a-lcánzar con 
Gran Cuartel general del Fu tas retenta toneladas. Además tres torpedos a un crucero bri-
herer, 2 . — ComuniGádo- del A i íu t .on averia-do: otro: tremía y 
to Mando de lax íuerzas 2«rma ^ nueve buques de caiga, l i l ene 
das alemanas: 'migo sufro ctra pc-didas por 
Los combates en el sector de a ce ene- de las minas en d m r 
Rostov ea el írente Orientái .03 mares.—EFE. 
continúan, ^ n ¿i xctór de Mo^ 
cú. Is: fuerzas alemanas han C O A / L W C A D O 
efectuado profuuaas penetrado I T A L I A N O 
lies en vários puntos del siste- 1 
ma de fortificacionej enemigas.' Rom^, 2 . — Comunicado del 
Ante San PetersburgOj las re ,Al to Mando de la Iuerzas ar-
petidas tentativa- dei enemigo nudas italianas: 
tánico que dcsp.azaba cinco 
mil toneladar. El crucero se fué, 
a pique.—EFE. 
M I L I C I A DE F. E. T. Y 
DE LAS J.O.N-S.—JE-
F A T U R A PROVLNCÍAL 
D E LEON 
.para bu^cir una ¿a.ida, pregara 
das anticipadas con nutrido 
fuego de artillería', han soo re-
' chazadas. La aviación alemana 
ha alcanzado repetidamente 
una fábrica de aviones de la^ 
cercanías de Ribynsky. en las per ambas partea, 
orillas del Volga. Las fuerza-s j Sobre el írente de Sollum. 
aéreas alemanas han derrotado nu tros solados opu ieron una 
Bsimi.mo a las formac ones de encarnizada- resistencia a los rei 
La be. ta I b de Marm arica con 
tinúa en ciertos lugares con vio 
lencia y éncárnízamiento-. So-
bre el frente de Tobruk activi 
dad de las unidades avanzada'; 
v íucf;o intenso de la artillería 
transporte/enemigo en la super 
ficie helada del lago Ladoga y 
lian proseguido la de trueción 
de las vías de comunicación del 
iEste de Tiechvin. Los avioneó 
«de bombardeo han atacado San 
te.acó- ataques del enemigo, i 
En Sidi Ornar, combates de i 
éK to alterno. ; | 
En el lector central, en un | 
combate en la región de Sidi I 
Rczegh se cogieron durante la l 
IPeíersburgo y las bases aéreas jornada mil quinientos prisip- { 
«oyiéticas en el sector septen- míos, entre ellos el General M i \ 
¡trional del frente oriental du- Ies Reginald. La aviación ítalo ^ 
yante lá pasada nochc; t i germana se mo tró muy activa.: 
En el espacio marít imo vn Fueron atacadas las unidades 
itorno a Inglaterra, la aviación militares, concentraciones de ve 
alemana ha hundido un mercan hículos y centros de abastecí- i 
te de dos mil toneladas. Dos miento del enemigo, 
•buques mercantes, que fueron I Los objetivos de Tobruk. -
atacados con bombas resulta- ¿sí como los caminos de hierro | 
ton averiados. Otros ataques de la región -de Sidi el Barraní. ' 
aéreos fueron realizados duran M a r á Matruk, fueron bombar ^ 
ite la noche pasada contra los deados c incendiados. T a m - j 
puertos y fábricas de aba.teci bien íe p-ovocaron exploiones.; 
miento en la parte occidental En combates aéreos fueron de- • 
de Inglaterra. i rrlbado- 1 5 aviones enemigos,,! 
En Africa del Norte, los com 1 1 de ellos por ros cazas Italia-) 
"bates del sureste de , Tobruk nos y 4 por los caza' alemanes, \ 
han terminado los últimos dias Un gran número de 
Se ordma a todos ôs 
vpluntarics que íieneii f i -
cha. cubierta en el Ban-
der ín ds enganche As es-
ta Provincial, para ser in 
cerperados a la D I V I -
SION ESPALOLA L E 
VOLÜKTAEIOS, se pre-
sonlj^n en e-ta J c í a . u . a 
(Cruzmán el Eueho, nu-
mero 6), diiran'.e Ion días 
G y 7 del ac';ual, a las 12 
horas, sin exenta de niu-
gún gén í ro , pa,ra un asun 
to de g raü interés. 
. Per Bios, E r p a ñ a y su 
Revolución NacÍGiia.-Sin 
dicalls':a. 
León 2 de diciembre 
de 1941.—El Teniente Je 
fe Provincial Accidenta], 
Emilio González Alvarez. 
E l Frente de Juventudes nece-
sita msdios materiales para 
atender a la educación y fer 
moción de la juveaitud eepa 
ñola. Tú puedes ayudar con 
t u apor tación a osla noble 
tarea. 
Esta feto c l t f n f d a üesde las Hneas a l eman a» m 
t r a la parte industr ial , cuyo cielo l imnio de n K 
humo demuestran l a faifa de trabajo en" u es 
del Neva. * ciü 


















T a i l a n d i a 
Batogkok. 2.—Las fuerzas 
fronterizas tailandesas han 
Sevilla, 2.~Hsta tarde h R 
sa lú .. la primera expedtelume 
(42 p roduc ío jes savillanS10 pl 
que van a trabajar a A3^Uri 
mania. Está- compuesta WfLi 
obreros pertenecientes a i'? 
versas especialidades, €ntiíi0ri0 
ellos mecánicos y fundldi qn 
res, así cómo dei ramo L"ífn 
agua, gas y algunos mif l^^-
Acudieron a despedirles ¿Joi* 
ia estación el jefe provtiañoi. 
cial del Movimiento y jeri«cho 
qu ías del Partido1 y sindi, Hus 
les de la capital.—-Ciira. lusioi 
ucba 
X X X m esl 
icio ( 
Huelva, 2.—Han salido i m d 
inspeccionado la frontera Huelva cuarenta obren m d 
de Malasia, Bihnania e In - contratados para trabaja ores. 
en el Reich, para unirse. Mar: 
los productorei de Sevilliwr \ 
Que marchan a trabaja |ue a 
t a m b i é n a Alemania.-Cit8rset 
f ra . 
gk^a sufno graves perdidas en fcado próxim0t en la Escue-
cl curso del mes de noviembre. ia Normal de Maestros (Pa-
Las fuerzas aéreas y navales ale ¿eo del Espolón , y a las 12 
manas hundieron en el curso d( la m a ñ a n a , el Médico 
de dicho mes un petaavione^. Director del Hospicio Pro-
crucero, tres destructores, vincial y Alcalc) de nuectro 
Excnio. Ayun amiento, ca-
marada Justo Vega, d a r á 
des cenferencias del Cur-
sillo de oficiales, maestros, 
r^'ore temas de • psicología in 
fan t i l . La primera v e n a r á , 
sobre ei "Estudio psicoló^i-
r a n s c e 
f o r m a t i v d d e 
aparatos 
con gran éxito para las tropas adversarios fueron, alcanzados. F C T APiTQTTr'A TWPTT T A P T P M 
germano-italianas. El enemigo, y averiados. - ^ b l A U i f c i i e A U . - r i U A ^ i ^ i N 
que intentó liberar a las fuer-j La aviación enemiga efectuó 
zas cercadas, fué -rechazado y j incursiones rebre algunas loca-
sufrió graves pérdidas. Ilidadcs de Libia y ametralló y 
Nuestros bombarderos ataca bombardeó repetidamente aku 
ron la-s líneas férreas de abaste nos de nuestros hospitales m i l i -
cimiento del adversario en el tat-es cuyo emblema de lá Cruz 
frente de Sollum y caucaron Roja era perfectamente vrible. 
graves daños en las instalado- Se deploran muertos y heridos 
nes del tráfico de Sidi-Barráni eritrc ios ocupantes hospitaliza 
Y Marsa Matruk. \¿0s en cstCK c-ntros. F i Bcn^a 
I ;Hasta el presente van hechos s¡ c| Horpital Príncipe Piamon-
mis de nueve mil prisioneros te r e s T ' ! t ó alcanzado, 
de de que comenzaron los com j La DGA derribó un avión 
bates. Entre estos prisioneros, ¿e] encmigo. 
se encuentran tres generales. j 
1 Además de gran número de ca > A A A A A . W W W \ \ W ' 
ñones, han sido capturados 0 ^ m , u 
derruidos ochocientos carros I ^ A C ^ A | í | l | ¿ P á l l t á 
blindados británicos y han s i - . ^ %W B i i v i 
do derribados ciento veinti^cte — — 
avones. La Marina de guerra in I M a ñ a n a jueves y el 
dochina y no han observado 
ninguna concentración i n -
glesa o japonesa que pueda 
amsnazar la independencia 
de Tailandia, ha declarado 
la radio de B a n g k o k . ~ E í e . 
v V V W V V V V W V V V VV 
San Sebas t ián , 
pasudo por, esta^ciuaaü ^ 
3 e w 
! seiscientos ot.eros qu 








les que marchan a 
' j a r a Alemania. IT ELE 
es tac ión por las ^ . - . j * , 
des y j e r a r q u í a s s indical 
de Guipúzcoa , w *. ; 
dieron so l í c i t amen te . - ^ Ba 
fra . 
un 
cuatro lanchas rápidas, un bar 
Ico avi o y un patrullero. Fue-
¿ron gravemente alcanzados dos 
•dragáminas,, dos dcst:-uctore^. 
BÍete lanchas rápidas y otras 3 
unidades de la marina de. gue-
irra. En los combates contra la 
flotá británica mercante, nues-
t ra Marina y Aviación < han 
Jiundido el á^jmk.&m^. 
Hasta la actualidad el Frente de Juventudes l i a en-
cuadrado ,en ia disciplina de sus filas una fuerte repre-
sentac ión* de la Juventud españo la de todos los ó rdenes 
y ca t ege r í a s . La Ley de 6 de Diciembre de 1940 Qrdena 
que la total idad de los muchachos y muchachas espa-
ñolo, pertenezcan a la Organ i zac ión come medida pre-
via a su plena fo rmac ión espiritual y física que los ca-
pacite en su día para ..formar el cuadro rector de los des-
t inos, de España , Hasta la fecha, las es tad í s t ipas de f i -
l iación al Frente de Juventudes arroja el siguiente re-
sultado: Juventud ^Masculina, de siete a diez a ñ o s 
162.738. De diez a catorce a ñ o s 251.797. De catoirce a diez 
y ocho años , 150.464. Tota l 564,099. Juventud Femenina: 
De siete a diez años , 94.484. De diez a catorce años , 
12G.5&0. De catorce a diez y ocho a ñ o s 57.878. To-
tal , 278.952. 
SI PIENSAS ESPAÑOL, QUE TODA LA JUVENTUD DE 
ESPAÑA TIENE, POR ORDEN DEL CAUDILLO, QUE 
RECIBIR LA INFLUENCIA FORMATIVA DE LA FALAN-
GE A TRAVES DEL FRENTE DE JUVENTUDES, NO RE-






día de ayer: ci Mad 
Con 25 pesetas A 
1G5 -265 360 jr 2,50 el 65 
565 665 865 y 965. 
S O C A P A D C O M S B ^ 5 l D L 
HIEESC—C. A. - ^ \ En 
Carpintería- ^ ^ e ^ S ? r 
ra f puertas, peleg^8, al 
Presupuestos gratis. ^ % ̂  
comercial de ventas. ^ 1 N a 
K(pública ArgeDuna en 
! - xü0$*"" h 
MANTEQUSKA ^ 
: Elaboración de ^ p ^ i * 
. na Primera ^ ^ ¿ . ^ 
co de los Oligofrénicos" . En , 
la segunda e x p o n d r á " C a - ^ ^ ^ ^ S TU DONATIVO 
recterioloTía biotipologia de | PROXIMO DIA 8 DE DICIEMBRE EN QUE 
ia Infaücia'V SU... güJ^TACiO.M A M V i i r 
-Jo: 
/•oTcs. 3 diciemtjre 194^ 
2.—En la hicha oonf 196.STT^S» pesetas. Los pa-
iot han caí 
de 
ií'^ómúnism r " ído| queles que^sei hap «nviado a 
ir« lamente ea el frente 
¡05 sií?u¡entes camara-
B^'L nuestra División de 
C s e S r F C i ^ González 
^ 5 dei Rcí?iniienlo de ln-
ÍFi;rL número 5. Este he-
ía-« co"'̂ '11'*1110» h a b í a 
TOil*ño parto en'la Cruzada 
[oniaíola en ledas fepan 
t onte sur de 
r o que mereció la reconi-
f**** Í\P ia Medalk de Gam-
dos Cruces Iluja 
desarrolladas en e 
la Península, 
del 
cada uno de los voluntarios, 
contienen una navaja albace 
teña, medallas con 'a imagen 
de la Patrona de Albacete, tu 
rrones, vinos y otros arlícu-
¡os. En Granada, la suscrip-
ción asciende a 4 7G.OOO pese 
tas. En Barcelona importa 
900.365 pesetas. En % Sec-
s opera-Ición Femenina y en 'a repre-
es 
^X^ío"Militar y "una Cruz de 
Ĉzho Mariano Jarnos Ls -
nca liegunlenlo de In-
CluCn:ei:ía número 52. Fué el 
frimer a-islado en la División üauuuau 
^Vv's^ñoia en ta lucha conua las—Cifr 
j'comunismo. En tierras de 
Sspaña mereció, por su ac-
I Al ¿ion en las operuciouc-s en 
I U lúe lomó parle, la Medalla 
' " I ¡¡.llar de -a C. mpaua y la 
• Cruz Roja del Mérito IVÍÍU-
IB jfiar. 
"%-̂ o'dado Luis Soto Cordón, 
•el Reginiienlu tie Inl'aulen'aJ 
f,̂  húmero 51. Por su poca edujJ ^ 
C Í O pudo acauur en la suerr^ I 
;qiiira ios rojos en España, 
)or lo que so icitó .el , h'oiior 
e íormar parle de núes ira 
iDi'iosa División de Vo-unla-
os. 
Soldado Manuel Rodríguez 
¿ólíns, del lU'giniiento de ín 
anlería número 5. Pertenc-
ía a ios ú limos reemp a¿os 
ncorporados, ai Ejército es-
añol. Sin apenas historia ni 
jelecho militar alguno, picuó ir 
ini^ Rusia voluñlario y lleno de 
lusiones y entusiasmo, para' 
ucba contra el conaunismo 
ín esla lucha, y con el sacr»-i 
icio de su. vida, ha logrado! 
do íiao de los puevics que la pa 
aren ría destina a sus hijos me-, 
traja ores: ' j 
rsC/i Mariano Arleaga ToUn, Pri 1 
¡evillncr vounlario de Cartagena j 
bajaljue cae en el frente de Rusia.! 
—Cí-Perseguido por ei SiM rojo i 
, iurmue la Cruzad-i, trabajó i 
™or, la España jN'acionalsiiuÜ-1 
pisla en tas íüas rojas, en ka , 
,anBw.se le obligó a formar. De 
- "amiiia humilde, cursaba en I 
Escuela Perlcki de Comer-! 
0 «1 primer curso de está 
scipiina y pertenecía al SEU 
ocal, donde era considerado 
0ino falangista modelo. Por 
u eterno descanso 'se han'ce 
leorado esta mañana íunera-
Gari-
sentación de la División Es-
pañola, a 40.000. En Tarra-
gona rebasa la suscripción ¡a 
suma de 56.000 pesetss. En 
Metilla se eleva ¿o recaudado 
a 79.000 pesetas y en Madrid, 
en el festival ce ebrado en el 
Circo Price, a beneficio de-
Aguinaldo, se h3 recogido la 
cantidad de 18.133,85 ptese-
a. 
g u n 
C o n s e j o N a c i o n a l d e l 
F r e n t e d e Juventudes 
Madrid ,2.—El segundo Con 
se jo Nacional del Frente de Ju 
ventudes, comenzará sus ta-
reas el próximo día 9, en Ai-
ealá de Henares.—-.(Cifra)„ 
Instituto Nacional d t P r e v i s i ó n 
e s e r v a e n 
B e r l í n 
Berlín, 2—En- los centros 
competentes de la capital ale-
mana se muestra, gran reserva 
en cnanto se refiere a la entre 
vista entre Petain y Goering. 
'Se estima prematura cual-
quier posición relativa a e.ste 
asunto.— (Efe). 










r»iiQ^e« alfemar»e5 pasan por una calle de Kalínin,. 
cíentemeaite conquistada. 





.cale «en la iglesia de. la 
ÚITÍ0̂  Maríia Arteaga Galga,1 
" w JlYce '0aa y Joaquín Süva, 
Ĵ abadel/l, han caído heroi-
ámenle 
¡a, luchando en las files de 




en el frente de Ru-
PARA E L 
1,0 al 
ministro del 
ha recibido con des-
agüina do p.sra los vo-
laiivn 0s españoles, varios do 
que suman en total 
'̂ e 39.000 pesetas, entre 
uno de Oviedo de treinta 
pjIP ij' además de otros produc 
•a Delegación Nacional ! 
oerción Femenina se! 
e'^^al bl(l0 hoy' con desti-
V Ĥ Aag\l!,la do para la Divi-
^uî ^eî  ' lnás de veinte mü 
en dástintos donati-
• en ^ . " se ban recibí Hi i- esta Jcfalu 
Sección ura provincia-Femenina mu-rf4?.0rlaciones de produc-
tn' A!POre3 y h • tabacos, 
r Abacete ha sido cerra.. 
f&ni^frP0'00 con destino ^naldo de la División | 
En los Campamentos de verano del Frente fe 
Juventudes viven camaradas de todas las clases 
sociales, se cobijan el mismo techo, comen en *A 
misma mesa y se les exije el mismo servicio para el 
bien de todos. De esta forma se llega a conocer ei 
significado de unidad de clases, que es uno de los 
postulados de nuestro pensamiento ya que el pue-
blo de España lo forman todos los españoles sin 
distinción alguna, uniéndose en forma compacte 
en el servicio de la Patria y en la tarea común de 
hacerla grande. 
£1 Frente de Juventudes de León ha establecido 
sus Campamentos desde hace ya cuatro años y en 
la siguiente forma: 
• 1.° Campamento en Vegacervera, una tanda 
eon un total de 260 camaradas. 
2.° Puente Almuh ey con dos tandas y un total 
de 340 camaradas. 
3. ° Puente Almuh ey 2 tandas y un total 
380 camaradas. 
4.° La Magdalena dos tandas con un total de 
421 camaradas. 
Para la realización de estos Campamentos no/ 
contaba la Organización Juvenil, promotora de ios 
primeros con más medios que aquellos que el pue-
blo, en su afán constante de protección, le hacía 
• objeto. E l Estado hasta la reciente promulgación 
de la Ley del Frente de Juventudes no ha prote-
gido de una manera directa, política y económica-
mente, a esta obra, que sin ningún género de du-
das es la predilec^ del régimen. 
No nos cabe el menor género de sospecha que 
te harás eco de este llamamiento, cr.: ún!ca mi-
sión es la de devolver a los hombres ei antiguo sa-
bor de la norma y el pan. 
LEONES: CONTRIBUYE A LA POSTULACION 
DEL FRENTE DE JUVENTUDES. 
Madrid, 1.—La cuota sindi-
cal, creada por decreto áe 2 Je 
septiembre de 1U41. como apor 
tación obiigateria de empresas 
y productores, há queuado re-
gulada por el decreto de 28 de 
noviembre de 11341, publicado 
en el "Boietm Oiiciai" del día 
29. 
Para realizar el pago o li-
quidación de esta cuota, se ten 
drán endienta las siguientes 
liistitieeiones: 
1.a.—La primera euo,ta gua-
ra sobre los devengos de per-
sonal de cada empresa corres-
pondientes ai mes de noviem-
bre. 
2A—El imperte de la cuota 
-se hallará obteniendo el dos 
por ciento de todos ios sala-
ribjs y demás emolumentos per 
CÍbidcslpor los respectivos per 
son a les en cada mes. Las tres 
Ciiartiis partes de este dos por 
ciento, se considerarán cena) 
cuota de empresa y ia cuarta 
pane como cuota de produc-
tor. 
3.a.—Ei importe de las cuo-
tas se ingresará por las em-
V \ \ V V \ A w / V V \ V W V V -
M e s e r t o r e s 
**- d e S a n P e -
t e i s b u r g o 
Berlín, 2.—Oficiosamente se 
hace saber que el ingeniero so 
viético ¡Servio Favíovic Peren-
| tij, a quien acompañaban sie-
te obreros del departamento 
por el dirigido en la* fábrica 
''Carlos Marx" de San Peters-
burgo, consiguió ei 1.° de di-
ciembre pasarse a una de las 
posiciones alemanas del cin-
turún de hierro que rodea la 
ex capiltal de los zares. 
Según ha declarado, las 
. bombas arrojadas por la avia-
| ción alemana destruyeron ia 
11 mayor parte de los talleres, 
1' por lo que se les encargó de la 
construcción de barricadas. 
La situación—agrega el inge-
nierof—es más trágica cada 
día. Terminó diciendo que re-
solvió huir por la noche con 
presas som-i.c 
común en los 




sus campaneros para escapar 
de tan terrible existencia.— 
(Efe). 
^/WVVN, V V V W V V "y V V 
m u j e r e s i n g e s a s 
s e i á n m o v i l i z a d a s 
Londres, 2.-—Churehill -ha 
anunciado esta tarde en la Cá-
mara de los Comunes, que el 
Gobierno británico tiene la in-
tención de movilizar a todas 
las mujeres de 20 a 30 anos, 
que prestarán servicios auxi-
liares vestidas de uniforme. 
La disposición alcanza a 
1.Ü2Q.0ÜÜ mucres .—^íc) . J &a.-~CCiíraj3u 
. ore, en l s ven tañidas ae m « a 
I legación Provincial del iiiStmi 
to Nacional de Previsión, 1)9 
sus agencias o de los estable-;̂  
mientos bancarios que reaL» 
cen el cobro de las cuotas dt i 
Régimen Nacional de 8ubs>«p 
dios Familiarés. Las empresr.á» 
acogidas o sometidas al siste-
ma de pago autorizado, efec* 
tnarán los ingresos de las cuo-* 
tas antes del 20 de diciembre^ 
4. a.—Para el ingreso de lá$ 
cuotas, se usará, en este pri-
mer mes, el impreso modelo 1Q 
del Ivégimen de Subsidios fa-
miliares para que los,, empresa 
ríos no repitan la declaracjua 
jurada de sueldos y salar.os 
que les corresponda realizar 
eh el modelo 10 de cuota df| 
Subsidio, que cruzarán con ia; 
frase "Cuota Sindical" el en-̂  
ensillado del modelo 10 qua 
utilicen para la cuota sindica.', 
corrigiendo el porcentaje def 
seis por ciento por el dos v:r 
ciento y hallando el imponoi 
de éste. 
5. a.—La presentación, liquíái 
dación y pago del importe d© 
la cuota sindical, se hará en el 
mismo' acto, lugar y ante e| 
| mismo funcionario del Subsij 
! dio Social o del Banco que reaf 
! iice la del Subsidio Familiar 
| Dicho, funcionarlo no admitiríi 
| el impreso de una u oirá euoti 
separadamente,, 
6. a.—-Las empresas eogeránl 
como está dispuesto para ef 
Régimen Nacional de Subsw 
dios Familiares, un ¿aplicad^ 
del modelo 10, que utilicen pa 
ra el ingreso de la cuota smd| 
cal. ^ 
7 *.—Las cuotas sindícale^ 
quedan sujetas a los mismoâ  
recargos por demora que les( 
corresponde a los Subsidio ,̂ 
Familiares, realizándpse posíeí 
riormente su fiscalización e iij 
tervención por el personal pe^ 
ricial del Régimen. 
8*.—Estando exceptuado! 
del régimen de Subsidios Fa-t 
miliares los trabajadores »aut<% 
nomos, extranjeros^ trabajan 
dores a domicilio, éstos debe^ 
rán abstenerse, así como iâ l 
llamadas profesiones liberales^ 
de realizar liquidación alguna^ 
hasta tanto se dicten las nor<»i 
mas pertinentes. 
9.*.—El 0,50 por ciento áé 
cuota sindical correspondientaj 
a los productores, puede se 
descontado, por las empresa 
en el acto del pago a éstos d 
sus haberes o salarios. Por 
que se refiere a la cuota de prd 
ductor del mes de noviembre^ 
las empresas podrán descon-i 
tari es de los haberes extraord^ 
narios /que hayan de percibúg 
en el mes de diciembre. 
10*—Para facilitar la laboá 
de contabilización de sueldos y¡j 
salarios, descuentos que se ha-< 
cen a los productores por Ai* 
versos conceptos y para la ga-
rantía de empresas y product 
tores, se anuncia la próxima» 
edición de libro oficial de pa-l 
gos de haberes y salarios, quai 
puede ser adop.tado a cuai«3 
quier contabilidad de ejapreW 
uinlas 
Se precisa la presenüieiVüi 
tirgcnte de-^os individuos qii> 
se citan en el NcirM'iíido f\f 
Quintas del Exí í inn. A yunta-
Eiiento de diez n trocf; horas. 
R E E M P L A Z O D E 1926 
Antonio Alomio Hodríguez, 
IJandino Alvarez Cantaício. 
Bandilió Alvarez P'ernúndez. 
' Jóst ' is Blanco Flúi ez, Domui* 
po liujidos Salamanca, Fidti 
Carrillo García, Jlcnncti' iíildo 
Castro Morííu» Víctor de Cas-
tro Castellón. Viepnte ('ort»,'!? 
González. José Díaz Alvarez, 
Áííustín Diez Mai'tlmz, .jidi^u 
Di z Saldaña, Ik'niífno Diez 
VílUmer, Elias Fernández Gar 
cía, Alejandro Feriitiadez So-
ria,, Marcelino García (Jastro, 
Narciso , García Doíníngiléz. 
Eduardo Gómez García, Ata^ 
nasio GonKÍlez Llena, Juan 
GonzáleJ; Rodríguez. , Juan 
Gonzáleí Snárez, Saníiago 
Guerrero González. Modesto' 
Gutiérrez Csiión, Fed,.'nco ; 
Iglesias Natal, Angd Juüryz ; 
Sánchez, Alejandro Martín-
Calzad(? Antcnio Mor ro Na^ \ 
ranjo. l-jfrén Nicolás ' tartí ¡ 
nez, *K;si Pérez Casadv :íeuu i 
to Pérez Uetuerta, M auet | 
Portillo Hodrígnez, Aív. tíi o ) 
Rabanal González Jo«é Raba- [ 
nal Ríodríguez, Luis Rivera | 
Huerca, Emilio Rodríguez \ 
González, Vicente Küdrígueí, | 
Muñiz, José Rolza Calba. Ma- j 
nuel Suárez Payo, Tomás Te- 1 
jón Pérez, Félix Vallejo OHa- | 
t Luis Veíarde Mermo, E l i - ' 
veco Viñago Fernández. 
RI2EMPLA7> DB 1927 
Manuel AH-ar^ Marcos, Ge-
ciMo Alvafei Me »ón, Antonio 
Antolín Prieto, vnlibio Bar-
tolomé Iglesias , uBlasio Ca-
lero Pei'áeif. FI.ÍÜCÍSCO Orde-
nas Vicent-e, RnnusUano Cam-
pos Foinández, Arsenio Can* 
tero García, Manuel Osrracedo 
Jii.'.'.gnVto, Rodrigo Díaz Fer -
¡hández, Abundio Diez Gómez, 
Saturnino Escudero Gozál-ez, 
Dnmingo Espinosa Hidslgo, 
Octavio Fernández García, 
Emilio Ferrero Menóndez, 
A;:ustín Fuente Villa-'ón, Ber-
íinbi^ Oómez Di^z,,, Bonifacio 
OonzáUíz, Emiliano González 
Gorgojo, Cásim Guantes, 
Va-oriano Hernr.D Qómet, Va 
Vri-no Herrero Arias, Vicen-
lf Ibáñ<'Z Mama' Manuel Gi 
mrtncz Ordene/,, J o s é López 
Jáñesr, Eloy LÓIM-Z Reguera, 
Vicente . Madrofv Gil. Juüán 
Mnsdalena García, Perfecto 
Mañanes Duqne.. Ramón M r-
línez Viña, Emiliano Mata Ve 
ga, Martín Otero García, Ni-i, 
colás Pariente L ' a n r s , isidro ( 
Peral Aranguren. Máximo. Pé; 
}re« Llamazare?, Juan Quin-
iela Freiré, Luií Ráimúnde:. ¡ 
tíe 1» Fuente. Pedro Rodri-i 
guez García, vsuslííi S t i a -
manca Morato. Mariano Sán-
fchea -R^món, Dávid Suárez. 
¿Fernández, Lino Suárez Gar-
cía, Ignacio Ügidos Saloman-1 
pa, Enrique Villa, Martínez. 
| HEEMPLA^O p® 1928 
Juüáft Arla? Llamas, Val*-] 
>laiio Artecbe Gallej-o, Anto-: 
nio Blanco Avín. Angel E l - n - ' 
fo García, Cayo B'anco Mén-
mi* Roberto Brloelo Martí-
mu Celedonio Casado, Pran-i 
Sfeo Castellanos Heras, Pe-1 
idro Celis Flecha, Alborto Co-
taejo de Csso, Pedro Domín-
guez Villanueva, Pelayo Fer - j 
liánd^z García, Luciano Fer - ; 
t r e f e f e o n é s 
nánd«t Y u q u í t o , Angel Fe r -
, nádez M a r t í n e z , J o s é F n r n á n -
j dez Vi l laueva , F lo renc io Gar-
c í a de la Cuesta, Juvon t ino 
Mscho L i é b a n a , A i l g e l Ajan-
c e ñ i d o Ramos, An ton io M a r -
t ínez P e ñ a , Marc ia l Moni es 
del Val le , Segundo N ú ñ e / 
Blanco, Juan Obiols Pra ls . 
Fél ix Olmedo Mora esr A m a -
dor Pastran-; G a r c í a . F e m a n -
do paz del Río , Jac in to P é r e z 
Cubdla?. B a r l o h m i é Dueña . - . 
Augus to de la Fuen ie, Fm; -
l iano de la Fuen le, F p i f a n i o 
de â RiVa ! \Iorán, í l oge io 
S?.ntos G o n z á l e z . 
R F L M P L A X O DF. 1029 
P r i m i t i v o AK-aréz Marcos, 
Maree1 i no Ar i a s ( i o n z á W , Jo-
Sé Alvarez Hidalgo, Alf redo 
A r r i b a s ' R o d r í g u e z , M ••-•uc 
B a n c o dte Jiora Mar.uel J i a i -
dón G u t i é r r e z , F ' a d i ó Blanco 
O ^ r c í a . Pedro Canuria Rof i r í -
g-uez. Manue! Can la . api-e ora 
B a P é l t J e r ó n i m o Coque Fer-
n á n d e z J e r ó n i m o Correo ba-
dio la , F l o r e n l i n o Castellanos 
Mayo, Carlos Carr izo C sadt . 
E m i l i a n o D o m í n g u e ? Oarc fá j 
Prudencio F e r n á n d e z J \ r n á n - ( 
dez, E m i l i a n o Flecha G o n z á -
lez, Jac in to G a r c í a Alvarez, 
Secundino G o n z á ez (Jcampo; 
Paul ino Gago AWar^z, Ma.me: 
Guerrero Alvarez, J o s é (\r'\\< / 
T a s c ó n , F é ü x Oonzá'-eí: G a r -
cía, A g u s t í n G o n z á ' c z L i é b a -
na, Macar io L ó p e z - G a r c í a , 
Pedro M a r t í n V'ñ.-i. Q.itáci nO 
M i g u é i s í i - o r e n l e . Tndco M a r 
l ínez Pér-^z, T o m á s , M a r i í n e / 
Moreno, Pedro M'^nla'vo Alva 
rez, J o s é Mateos D'ancfj. Clauj 
d io Migué'Cz Asens in . FC'Vi-e i 
N i s l a l A n d r é s , S a n t i r g ó i l o -
b'es G u t i é r r e z , Marcos R o d r í - i 
gnez G a r c í a J u l i á n R o d r í g u e z 
AíonSO, Vicente Sifres! C ' i - ; 
m e n l , Cas imi ro S a n t o s ' F e r -
n á n d e z , J o s é T n s c ó n R o d r í -
guez, Jo<=é V i l l a f a ñ e , Esteban 
Valle V a l l e . 
D E L M A R N E G R O SL 
R E F U G I A N E N T U R Q U Í A 
Estambul, i.—Nuevas em-
barcaciones soviéticas condnúan 
llegando a los puertos de Tur-
quía. Un mercante se ha pre-
sentado en 1>; barreras del Bós-
foro, de de dónde fué conduci-
do per un piloto turco hasta 
Boyrazeny, donde ya se cn-
barcos rusos; dos petroleros, un 
rompehielos y cinco mercantes. 
De todos los puertos de la- cos-
ta tU:ca d<,I Mar Ncj^ro &z re-
ciben noticips que señatan nue-
vas arribadas de barcos soviéti-
cos de todas cíáse;^ A l püerto 
de SaJsum ha llegado una lan-
cha rápida con orce soldados y 
un sargento a bordo,' los cuales 
declararon que venían de C r i -
rr:a. donde habían recibido or-
den de llegar a- Batum, oero 
que no han podido a!canz-H di-
cho pVKTtO. 
. Se señala, por otrá parte que 
pequdfc: n i v í o s re viáticos, de 
motor llegan con prefert-nciá a 
los lugares desiertos de l.t eos* 
ta turea y que lost tripuhntes 
de dichas embarekione? se d o 
p.'azan, una vex de-cmharca-
doi por ¡OÍ campos p róx - 'mos 
de la* costa-. L a policía turca h\ 
logrado npturrr a algunos de 
los fugitivos.—Efe. 
&e pone on conocimiento de 
los propieb-rios, administra-
dores y representantes lega-
les de fincas urbanas encla-
vadas 
cipal , 
tía d i : ¡mo 
reo 
C 01) íc. . ló/j & 
bürio tiobré 
quo ba de 
año d«? mil 
<?n esk1 término m u n i -
qoe con esla fccba «e 
por « s l u A 061-
a dtauicRio de 
aratorias de. a1 
> fcclOR de la 
p drón/del ar-
INQUILINATO 
^gir dura ufe e) 
novftCÍ'filiíos cu;i-
previtii^ndc Ui 
3e tiísnen de eu-
<?n pi p-azo 
OCHO DIA 
lo Circular d« ia T 
vincial, al reparto ^ i ? 
> ú 
Og 
tos derpastos r ^ í í - M 
onmnr-endido» L,™*1^:- ' 
b a r i r T u ^ í t e 0 ^ ^ ^ ^ 
por 100 de los n ^ ' ^ 
nidos por los a p ^ 0 * obt 
to» de nastoft « J cn m .̂ U K usi  y rucV "'¡en 
oou^r^ndidos inlrl 
1040 a igual fecha Hl lbre J 
te año. ae' eoifjj 
A tal efecto. ya ^ 
oporlunamente y I1ubÜ 
ron ru utas gestione/?1'^ í ímarou nrnnie.»- _ 1 ê 
n n r c n e n a í npju* tXi 
impror rogab le d^ OG 
en i r e g á n d o l a s « n el Negoc ia -
do ue A r b i t r i o s de « s l e exe** 
l e n t í s i m o Ayun tamien to , pn-
sadoe los. cuííieis efta A'Coldía 
se reserva <?1 derceho d^ e x i -
g i r las rosponsabUidades <*• 
q'u-e -íiaya lugar e i m p o n d r á a. 
íqs que f imi t an la p r c s c n t í i -
c ión de í a s mismas la mu i f a 
de 25 a 125 pesetas, segUn 
previene la 'Ordenanza n ú m « 
ro 58, y a t í í c u ' o 95 d^l Re-
glamento de 29 de j u n i o de 
1911. 
Por DÍOP, Eppafia y SU Ite-
volueÍ<>n K a r i o n n i s í n d i c a ' i a 
1 Alcaide, DOGTOíl JUSTO 
VEOA, 
TA Í .OCAL UV. í OMENTO P E -
CUARIO DE LEON 
marón precisas para a S 
¡os ml^reíados, ¿ r¡, quc Po 
decoración; juradn de \ M 
riXTi^'s íiue lleva.-n u ' ^ 
propiedad o en UI,f;en ^ 
ios cual, .gratuiir<mcn • Parí 
facilitaron ios m» S(' i 
^ S n ^ ; 3 1 3 ^ 
«nuncio, 
•VVU:;.;:!!) (.n!0 v 
: •, E T H 
• S'-hrp \ 
* ,]:u^ de ^ 
inradas, ^ eilJ 
iici-edUar en ei 
püb 
días 
d-el E x 
déif(ga<: 











HAt-Pa bAIU-.H: qu© 86 Vfl ft 
Iprocedér, de confnnnid.d con 
• span v sn He 
¡oria?sindHeaí|Mji 
m te. JOAQUIN 
n n . O V L W T I L I A X O A L V A R E Z . 
Ayudante del cervicio de Urología del Dr. Clfuentes en el 
Hospital de la Princesa tic Madrid. 
Especlalirta de Enfermedades del EUftón, VlM UrlnarJa? y 
. Venéreas. ALCAZAR D E TOLEDO, NUM. 3; Bajo. 
L a maravilla técnica 
C I N E MARI, viernes 
A n u n c i o s p a r a P i e n s a . R a d i o , C i n e s 
P a i a L e c ^ n y t o d a E s p a ñ a 
TELEJONO 1103. 
1.100 en el Cuerpo de Tííé 
g r a fo s , con 4.000 pcáetB] 
(S(')lo p-ra oficíales, enbofli 
cLalc? y s a r g e n l ó j p r o v i s f l j i 
le? y de comp emenlo) . 500 <} 
Por teros de Ministerios Civi 
Ies, con 4.000 p é s e l a s . (Pan 
Ex-comba l i en t e s ) , y 46 di 
peones camineros, para tüdi 
clase de personas. 
Informes' y «adquisición d» 
documentos: 
AGENCIA DSv REGOCIOS SOTO 
Santa Non la. — LEON 
M E C A N O G R A F I A , taquigra-
fía, idiomas; Academia Franco, 
Calle Valencia de Don Juan. 
S E V E N D E Balilla y Oppei. 
Rep. Argentina, núm. 10 ó te 
léfono 1455. 
C O R N E S U B I O centeno, gen-
ciana, miel, cera, sacos, plan-
tas medicinales. Comprador: 
Valeriano Campesino. (Casa 
Valentín Gutiérrez) León.* 
TURISMO Citroen semi-nue. 
vo, se vende. Garage Manza-
no. Santa Nonia.. \ 
SÉ VEMDB camión Chevrolet 
palier flotante, bien calzado 
Informes: Garage Chevrolet. 
E I C Ü E U D E en su viaje a Ma 
drid, Pensión Filo, Plaza San-
ta Ana, 17. 
S E V E N D E coche Citroen de 
10 H,P. 4 plázas, poco uso. Ca-
^fecíerjsticas, informes y pre-
ci : "Garage Zuazo*V • 
HDO Citroen 5 caballos re-
mado. Informes: Garage 
nzano. Santa Noma. 
IOS, venta y.alquiler. f ara 
r añas, patatas, nueces, eteé 
t« r.i. Agencia Comercial, telé-
fono 1797 y opartado Correos. 
78.—León. 
V I V E R O S de frutales, tiraren 
te recibir los pedidos de esta 
provincia, por agotarle segm-
damente. José Sepáne^ L a Ba 
fcBSEANSE dos huéspedes fi-
jos, buenas habitaciones, ba-
ño. Sauüesteban y Ossorio, 12, 
3.0Dcha. -
TRASPASO gran, negocio de 
comidas y bebidas. Informes 
en esta Administración. 
C H A L L A D O llevará encargos 
días alternos. Madrid-Vallado 
hd-Palencia. Avda. Condes f>a 
gasta, núm. 2. 
MAQUINAS escribir compro. 
Valeriano Campesino. Aveni-
da de Falencia. Teléfono 1256. 
León. 
E X C L U S I V A S . Venta máqui-
nas de coser. Marea "Cima" 
conederemos en puéblos im-
portantes provincias León y, 
Zamora. Escribir a Ricardo 
Trobfuc. Astorga. 
S E TRASPASA bar acredira-
do por ausentarse su dueño. 
Bar Tanagra. 
V E T O O casa un piso, carrete-
ra Nava, 51. Informes en la 
misma, 
H A L L A De cierta canti-
dad de dmero hace días. Para 
reclamarla informarán,; Cer-
vantes. 8 dunlieado, 2.° Izqda. 
S E TRASPASA frutería por 
no poderla atender su dueño, 
bien instalada. Conde Guillén, 
3. Solares Roldán. 
S E V E N D E N pmlos de en'.i. 
legítima raza uYork". Cubos, 
2-L Leún. 
L A B R A D O R E S en aparcería. 
Jóvenes con familia que 
ayude, peoueña solvencia y 
probada conducta y laboriosi-
dad, ¡muy prácticos en riegos 
y ganadería, se necesitan para 
explotación hasta 100 fanegas 
de regadío cada uno o más sol 
vencía para mayor explota-
eión. Informes: Florentino iio 
dríguez. Cid. núm. 15. (León), 
TRASPASO Café Iberia, por 
no poderlo atender su dueño. 
Razón en el mismo, Calle la 
Paloma, núm. 11. 
S O L I C I T O dos habitaciones, 
derecho eoc'na. Informarán: 
Hotel Pilarica. 
S E V E N D E un solar en la ea-
m trra 2amura. Informarán : 
Fábriqa de Mosaicos, de Rami 
ro Alvarez, 
VENDO dinamo propia para 
alumbrado de molino o casa 
de campo. Para tratar: Octa-
viano Rodríguez. Trobajo del 
Camino. 
POTRA quincena, talla 6 cuar 
tas, con nn agrión atrás, ext.. 
vióse Ferial. Ruégase den ra . 
zón Corredora, núm, 2. o Gm 
llermo Cftstañe. Puente Domin 
Flórez. 
Y E G U A pelo castaño, de alza-
da cinco cuartas, crin arregla 
da, se encuentra reeogida. In-
formarán: Cesáreo Flórez, 
Rioseauino de Torio. 
i M U E B L E S baratos, vendo, de 
11 a l a , en Plazuela Don 
tierre, primero, izquierda. 
A R R E N D A M I E N T O de V® 
tos. Se arriendan las Sierras dj 
los montes de La Cabrera coi 
pastos para merinas durajite 
agostadero, sitas entre ¿w* 
ra y Orense. Para tratar ^ 
D. Mariano Caro, en V iUag 
ca del Bierzo, o en León, ^ 
núm. 15. * ,]e 
S O L A R de nueve metros " 
fachada,- por veinticmcü 
fondo con cimentación 
se vende. Para tratar: »wi 
Romero. Puente Castro. 
COMPRO terraja para tu^. 
Informes: Plaza del Grano, 
mero 2, Taller. t̂ r 
S E V E N D E N ™™}]%rM' 
traslado. Carretera de ^ 
jo, núm. 54. Pral. Pcha- tre, 
S E N E C E S I T A oficial ^ 
Informes: Oficina de ^ 
ción Obrera. 
P E R D I D A . Se ruega * * t i 
haya encontrado ,,ero 1» 
en la estación del 
: devuelva a la K' ^ f ^ . i 
| de este periódico, por.« en. 
• dinero pcrtcnee:cnte a ? 
i cargo y la portadora * ^ 
l soua necesitada. ^ \ [ ¿ e ^ ' ' 
blemente que al meu^ 
\ van por correo ^ ^ t a ^ 
i nistración, la documt 
* que coutenia. 
"PAGWA 7 
g] próximo día 20 ha-
á su presentación en 
' . f t i r c Teatro Principaf 
i» Compañía de Comedias 
Ti tu Ir" 'del ürquinaona de 
Barcelona, única form?-
¿¡̂ n autorizada para rc-
«resmitar la celebraba 
obra de Jardiel Poncela, 
«Los Ladrones s o m o s 
fente honrada", que el 
JübMco leonés conocerá 
¿¿ la fecha indicada. 
Z X z 
El viernes día 5 se estre-
nará en el Cnlder^ri ríe Ma-
drid, por su Compañía Titu-
lar "María Antonieia5', cié 
José Luis Martínez y Fernán-
dez Arclavin. La obra será 
niontada con la suntuosi-
dad que el tema, la época, 
el ambiente y los persona-
jes hacen imprescindible. 
Z X X 
de espectáculos para hoy uiinr 
coles, 3 de diciembre de 1941: 
CINE MAEI 
Palacio del Cinema 
Sesiones a las 7,15 tarde y 
10,15 noche: 
Programa de estreno. El in-
teresante film "Don Juan se 
casa". Una deliciosa comedia 
musical, por Lixi Waldmulkr. 
TE ATE O ALFAGEME 
Sesiones a las 7,30 tarde y 
10.15 noche: 
"Ojos inocentes". Preciosa 
« interesantísima producción 
en españoL 
TEATRO PRINCIPAL 
Sesiones a las 7,30 tarde y 
10.15 noche: 
El mayor éxito del cine es-
pañol. "El negro que tenía el 
alma blanca". Soberbia crea-
ción de Antoñita Colomé, Ma 
nano Barreto y el divo de di-
vos del canto andaluz. 
CINE A V E N I D A 
^inica sesión a las 7,15 tarde. 
Gran éxito. "Oro en San 
francisco. Emocionante y su-
gestiva película por Hans 
ochnoker. 
Procedente del Teatro Co 
jyanza de Valencia de Dea 
i Juan y de paso para Méri-
da, pasó el día de ayer en 
nuestra iudad la Compa-
ñía ñ& Tarsila Criado. 
X X X 
Ayer se presentó en el 
Teatro Principal de Za-
mora, la formación de 
María Brvssó y Nicolás Na 
varro. 
x ^ x 
La primera actriz Con-
chita Paez y el graciod-
mo actor Faustino Breta-
ño formarán Ca-mpañía 
para emprender un/i lai , 
ga jirs. por provincias a 
partir de Reyes. 
x ^ x 
Se anuncia para fecha 
próxinií. el estreno en el 
Mary de la última produc-
ción de Plorián Rey, "Poli-
zón a bordo", formidable in 
terprctación de L.'r.a Ye-
tros e Ismael Merlo. 
X X X 
E l "Bcleí'n Oficial del 
Estado", ha publicado una 
orden del Ministerio de Edu 
cación Naciones, en ia yoc 
se aprueba e! proyecto de 
obras del Teatro María Gue 
rrero, de Madrid, proyecto 
redactado por el •arquitecto'' 
don Casto Ferná.iiílez' Shaw. 
X X X 
En la Carta Encíclica 'e 
Fio X I sobre ei cinemató-
grafo, se leen las siguientes 
palabras acerca del bien 
que puede derivarse de la 
pantalla: "En cambio, las 
buenas representaciones pue 
den ejercer una influencia 
profundamente. moralizado-
ra sobare aquellos que las 
vean. Además de recrear 
pueden suscitar nobles idea j 
les de vida, difundir precio-
sas nociones aumentar ios 
conocimientos ce l \ Histo-
ria y de las bellezas del país 
propio o del ajeno, presen--
tar la verdad y la virtud j :a 
jo una forma atrayeníe; 
crcr.r, o, por lo menos, fa-
vorecer una comprensión en 
tre las naciones y las cla-
ses sociales y las razas, pro 
mover la causa de. ia just i-
cia, excitar a la virtud y 
contribuir con ruda posi-
tiva al mejoramiento mo-
ral : social del Mundo"., 
^ X X ' 
José de la Cue ha leí 
do a la empresa del Tea-
tro Calderón su historia 
imposible, en tres sctois, 
''Como era ea un princt-
Pio". 
El éxito de la lectura 
fué tal, que de allí mismo 
salió la obra para la co-
pis'eria; con el f in de que 
se comience a ensayar, 
j Se trata de uná obra 
I oríginalísima, en la que * -
| culto escritor ataca un 
j prcSlema univeivali ei^ 
I un mnado ntí.evo, crea-á.) 
; por un esta lismo y ex-
i puecío con t r a gran ori-
, ginatí'IadL 
L a FederacioEi Nort6 
de Montañag en León 
La Secretaría, del Tenis 
Club Peñalba nos envía la si-
guiente nota con el ruego de 
que sea publicada: 
"En la reunión últimamea-
te celebrada por la Delegación 
de Montaña después de dar 
cuenta el Delegado de que ha* 
Ma sido designado personal-
mente por ia P. Española 
como Presidente de la Federa-
ción Norte, cuya residencia 
oficial será León, se procedió 
a reorganizar la Delegación 
¿el Club que quedó constitui-
da en la forma siguiente: Pre-
sidente, Diego Mella; Secreta 
rio, Nicolás Revenga ; Tesose-
ro, Isaac Medarde, y Vocal, 
Salvador Valenzuela. Seguida-
mente se acordaron normas 
para constituir en las monta-
ñas de Pajares el Grupo Pe-
ñala.ra, por les esquiadores de 
aquella comarca, que funcio-
nará como filial del T. C. Pe-
ñalba. 
Asimismo hace saber la De-
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POLIZON A EOE-BQ. 
OS, CHARITO LEONIS y TONY DE ALtFY 
dirigida por FLORIAN REY. 
^CÍO?í; N/C'ONAL DE TAL ' INTERES 
JE NO SE PODRA OLVIDAR NUNCA U 
CON 11 TANTOS: 
Campos. 
CON 10 TANTOS: 
Del Pino y Haimunda 
CON 9 TANTOS: 
Mundo/ 
CON 8 TANTOS: 
Chas y Gorostiza; 
CON 7 TANTOS : 
Basilio, Elícegni, Ma 
Fepilio y Pina. 
CON 6 TANTOS: 
Alday, Arbiza-Belmar, 
panal, César, lierrerita y 
ge, 
CON 5 TANTOS: 
Asensi, Bravo, Caballero, 
Epi, Gárate y Marín. ' • • 
CON 4 TANTOS: 
Alonso, Chipia^ Fernández, 
Hernández,; Manín, Martín, 
Miranda, Roig, Tatono y Za-
rra. 
CON 3 TANTOS: 
Agustín, Amadeo, Andrade, 
Ant<jii, Bachiller,, Bidegam. 
Gracia. Más, Navarro, Pednn 
(K. fcioeiedad), tíalusíiano, To-
rán, Torrontegui y L'namunc. 
CON 2 TANTOS: 
Alsúa, Arencibia, Berrocal. 
Bilbao, Botella, Cuesta, Cha-
cho, Chicha, Escola, Gainza, 
Inundo, • Liz, Olivas, líaieh, 
licy, Safont, Soladredo, V7alie 
y v azíjuez. 
vi CON 1 TANTO: 
i Adrover, Aparicio, Amóu, 
jiTíalmana, Calvet, Chelín, El-
|zo, Erailín, Gallart. López, 
Muntané, Nieto, Panizo, Pe-
4rín (Oviedo), Pellín, Pizá, 
Santacatalina, Santolina, Sos 
pedra, Tormo, Trompi, Venan-
cio y IJrra. ' 
EN SU META: 
Echevarría y Victorero. 
asistir a los bailes que tendrím 
lugar los domingos y días fesJ 
tivos en el Bar Azul, por la ma 
ñaña de 12 a 2, y los martes y 
jueves de siete y mediat a diea 
de la noche, es indispensable 
pertenecer al Club como â ô  
ciado y satisfacer la cuota oj 
cupón mensual de fiestas, quei 
para mayor comodidad pu&-
den'ser adcpiiridos en el quios-i 
co de periódicos de Lozano, en 
la calle de Ordeño 1L Los fo-* 
rasteros que deseen asistir ^ 
estas fiestas, serán presenta-i 
dos como socios transeúntes 
por dos asociados y pagarárt 
la cuota establecida de 12 pe-» 
setas por una semana y de 25J 
pesetas por un mes"* 
CiaEiiborena9 
e n t r e n a d o r d e i a 
R e a l S o c i e d a d 
San Sebastián.—Ha íirm£« 
do ficha como entrenador d^ 
la Real Sociedad el que fué 
famoso medio centro nacional̂  
Gamborena, entrenador quá| 
fué del' Zaragoza. Sin embaH 
go, esta adquisición no signifM 
ca que se vaya el actual, Sil-j 
veti, que queda de prejparsdosj 
físico. • '. 
También ha firmado por láií 
Real el centro delantero quei 
fué el año pasado del Zarago-* 
za, Ontoria, que es donostia-<| 
rra de nacimiento. 
. A A A A / V V V V W S A , \ W ' \ A A A W V N * \^J*« \ * ^ V V 
Primer grupo 
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10 5 2 
1 28 20 14 
321 19 12 
1 Santand-er 
; Arenas .... 
i Irún 
10 6 0.4 20 20 12 
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10 5 1 4 24 10 11 
10 3 5 221 16 11 
10 4 0 0 17 20 8 
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Murcia 10 7 1 2 30 
B-olis 10 6 3 1 32 
Málaga 10 5 3 2 16 
Cádiz 10 4 2 4 19 uacuz 1U 4 2 4 19 
Ceuta 10 3 3 4 19 
E-che 10 3 3 4 16 




9 i S 
15 11̂  
16 9j 
26 9| 
„ 30 <S 
10 0 3 7 1135 3: 
La maravilla técnica 
OINE MARI, vierness 
Jprtn PI >pañol! 
VEKGANZA EN ORIENTE ' 
ícl iomidable actor PAUL LUKAS. TJn fflni 
temporada, con 'un argumento de gran i n -
cionaL 
so!! En español. Estreno d« 




Escarlata y "Romi 
DR. FRANCISCO ÜGIEDA 
LOSADA ' 
P/artos y enfermedades de |: 
mujer. Consuita de 11 a 2 y de 
3 a 5. Ramiro Balbuena. 11, 2 ' 
Ltauierda, Teicíono ntm. 15G0 
^>aración por Técnicos 




AÍ vén id?! del General Báziinrjc-
núm 16 2/ itrruierdft ^ AÍ Isdc 
del Cme A venida V—Coiivalta. 
IlnrAJ; VO «. 1 «f ti» J o R 
Para solicitar el t i -
tulo que cencede los 
beneficios a las fami-
lias de 5 hijos/én ade-
lante, dlnjace a la 
PAGDÍA 8 
T I R A N T E Z E N E L P A C I F I C O 
i t u a c i o n e s m u y s e n a 
n o h a y m o t i v o p a r a e l o p t i m i s m o 
mmtmmiwiinilHIHIWMHW"*""" UltIUllllUlllltUIUIIIUtUUtitIliUU'lUi UllililUii iWlUUHUUilUUUUUIIUUIttUUUUIMl WMMIIIIMHIIIMIipiMIHMMIIMIHWIiWt 
S i n e m b a r g o , l a s n e g o c i a c i o n e s d e 
W a s h i n g t o n p r o s e g u i r á n 
Washington, 2.—Después de entrevistarse con los de-
legados japoneses, Hull ha marchado a la Casa Blanca, 
donde se entrevistó con Roosevelt en presencia del a l -
t&irante Stark. 
E n los medios competentes de Washington se s'gne 
opinando que la situación es mu:; seria y no hay moti-
vos de optimismo, ya que Japón no está dispuesto a h a -
eer concesión alguna.—EFE. 
BF.C . I G U E N (LAr 
GOCÍACIONES 
NE-
U n d i s c u r s o de C h u 
Tokio. 2.—El portavoz del 
gobierno ha declarado ante 
los periodistas que las negó 
c aciones de Washington 
prosiguen, aunque subsista 
la diferencia de puntos de 
v i s t a . — ^ E . 
ASPECTO SpMBRÍO D E 
L O S D E L E G A D O S N I -
PONES 
Wáshington, 2.—El emba-
jador japonés en Wáshing-
ton, Nomur?, y el enviado 
extraordinario Kurusu, han 
sido recibiooc por el secre-
tario de estadj Cordel Huu. 
La entrevista ha dur.-Jo po 
so más de una ho.a y te 
eree ha estado consagrada 
a estudiar en su conjunta 
la actual sif 2ión. Nc ha ai 
Co anunciada oficialmente 
ainguna otra entrevista, re 
ro Kurusu ha manifestado 
a la terminación de I-, 
reunión con Hull, que en 
vlrtuv de órdenes recibidas 
le Tokio, rá nuevairxn 
te a ver al secretario de Es-
.arto, 
Al salir dei despacho de 
Hull. Nomura mostraba VJI 
aspecto soriibrio.—EFE. 
S E R E U N E E L G O B I E R -
NO JAPONES 
Tokio, 2.—El consejo de 
ministros se ha reunido 
bajo 1̂  asidercia del) 
general Tojo en los loca-
ieí- de la presidencia del 
consí,'- . L a reunión ha 
tratad del estado de las 
negocia cione con los E s -
tacos Ünitíos y ha tenido 
una duración de oincuen 
ta minutos.-- 7&. 
IMPORTANTE C O N F E -
. : RENCIA EN LA CASA 
BLANCA 
f^i f.Lington, 2.-—En l a 
dais Blanca, Roosevelt ha 
comjca;- ! a Sumrner We-
iies, Stimson y Knox. A n -
tes de salir par.,, la Casa 
Blanca, Weiles celebró un . 
mtrevista con Kurusu y i.o 
mura en ausencia de Core' I 
H ; l l , ligeramente Indis 
p estú. 
Los dos visite ites insis-
tieron en el hecho de qu-
ei Japór desea que prosiran 
las nversac'ones. l a er •  
Londres, 2.-En el discur-
so pronunciado esta tardo 
en la Cámara de los Comu-
nes, el primer ministro hizo 
un nuevo llamamiento a ta 
nación para que acepte nue 
ves sacrificios y nuevos es-
fuerzos. " E l problema que 
se nos presenta en 1942-
dijo-es la crisis de poten-
cial humano de hombres y 
mujeres. El motivo $®triba 
en que la construcción de 
las grandes fábricas de gue 
rra ha terminado y necesita 
el personal oemplcto para 
empezar a rendir. Hay que 
hacer frente también al au 
mentó personal de la Klari-
na, ante el continuo creci-
miento r'e ésta. Además de 
nuestras necesidades tene-
mos que cumplir compro-
misos y enviar a Rusia Im-
portantes suministros do en 
rros, avione8 y material de 
I * 0 i . • 
o r C I V I 
E 1 1 X C 
n c i i 
m a 
p < a r a 
g u 
puerra con ei flll „ 
5 ^ . 0 ^ . I » > ^ 
cibimos d t q u ' 
dos.son enviados í. 
Soviética." a »a ^ 
Y que son üSn R < 
mtento de las m ^ 
teras de 20 1 ¿3 
servicios auxiliad a ^ j | ! 
formadas; r e d u S J J 
y ocho años y m*J¡n ,a < 
de los hombres movn'at! 
confección de un za* 
de 16 a 1S anos 
V0íünt:;r,c5 
invitados a p r e s t a ^ 
del 
servicio militar da'i pPe, 
mito, de 1* ^ ^ 
<cs 50 años "AI ̂ U 
edad, sometemos a S 
a cas. 2.75a.&0ü ah^8; 
E n la tarde de ayer ha 
salido para Madrid, con ob-
jeto de realizarvciversas ges 
tiones oficialas, el Excmo. se 
ñor G-cbernador Civil y Je-
fe Provincial del Movimicn 
to, camarada Narciso Pera-
les Herrero. 
I 
a u s t r a l i a n o t r a s a d a s u 
s e ¿ Q a M e b o u r n e 
Nusva York, 2.—"La zo-
na australir.rna £B ahora zo-
na de guerra", iia declara-
do el primer ministro aus-
traliano en una reunión del 
Gabinete de Guerra, en la 
que se decidió trasladar la 
sede del mismo a Ms'liour-
ne.—(Efe). 
m g M 
Relación de donalivos reci-
bidos en el Gobierno Civil, "el 
día 29, que , no publicamos 
ayer por faUa de espacio: 
Ayuntamionlo de Gradefes, 
150 pesetas; don Mariano 
Nieto, 5; don Gaspar Calvo, 
2; don Benito Trobajo, 3; don 
Zacarías Diez, 12; don Ovidio 
García, 2; Ayuntamiento de 
Villase'án, 50; Secretario de 
Villase án y Señora, 15; don 
Octavio Manteca, 25; Ayun-
tamiento de Santiagamillas, 
139,50; don Francisco Loza-
no, de Vega de Esprasreda, 
100; Ayuntamiento, de San 
Pedro de Bercianos, 60; doña 
Asunción Tabeada, 5; Pena-
dos del Destacamento de F a -
bero, importe de un día de 
beber, 90; Funcionarios del 
Dosíacamento de Fabern, 20; 
Jefatura Local de Falange de 
Onzonilia, 100; Agencia Can-
talapiedna^ 25; Ayuntamiento 
de Villademor de la Vega, 140: 
don José María Vázquez, 25; 
Ayuntamiento de Turcia, 100: 
Ayuntamiento de Vegamián, 
50; doña Juana. Alvarez. 8: 
E l Guante Varadé, 25; don 
Isidro García, 10; don Emi -
lio Cago Pedresa, 50; Ange1 
Flórezj 15; Ayuntamiento de 
Villafer, 112; señora Viuda 
de Migusl Burrero, 15; don 
José Presa Ca-vo, 5; don Jo-
sé Benjamin Andrés, 5. 
EN L A SECCION 
FEMENINA 
Inspector Comarcal de V i -
llabüno, 700; CeciÜa García, 
5; una Camarada, 25; Villa-
res de Orbigo, 346; Valderas. 
82,80; Posada Valdeón, 83; 
S. F . de Castilfalé, 37,35; Seo 
ción Femenina de L a B ileza, 
90,70; Pobladura de Peiayo 
García, 91; Colegio de Prime 
ra Enseñanza de la Inmacula-
da, 27; A'gadefe, 62,50; Sec-
ción Femenina de Hospital de 
Orbigo, 76; Abastecimientos 
y Transportes, omisión en la 
suma anterior, / 0,15; Sección 
Femenina de Sahagún, 20; 
Sección Femenina de GubiHas 







desi La. disminución de 
resonará ^ ^ ^ 
Se refrrfó a la m J ^ 
n cticix t í 
de rechazar ía í | 
integrada en !a acM 
dz por 1.^000 3 
bres. "Aunque dl?p..., 
de varios millones ríe ü 
bres, no hemx ; podido fi 
bricar los fusiles neces 
rios, por lo que les 
pames con ametraliad 
ras, fusiles a^toniátici 
revólver, etc. La invasii 
puede ser evitada medi 
te el cuid,ado que pon¡ 
mos en tener constan 
mente ¿íspuesías nuien 
tras fuerzas móviles, ijque 
instruidas y oti-as 
chas cosas".—EFE. 
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AYER EN E L GOBIERNO 
CIVIL 
DÍÍEPÜSÍQ DE LA Eí\l-
París. 2.—El subsecretario 
de la vicepresidencia en unas 
declaraciones, ha expresado 
lú satisfacción experimentada 
por Pélain y su Gobierno con 
motivo de ¿a entrevista celp-
brada ayer entre el jefe dei 
Estado francés, el almiranle 
Darían y el mariso:! GoennK. 
Añadió que d entrevista se 
i o ^ f r u t o f v a ' s u ' l a M a ' k i ha desarrollado bajo el signo 
^ ^ f ^ % L ^ o J ^ de una cordial cortesía y \*>r tíelepatíos japoneses no h i -
cieron declaraciones. —Eí millrá discutir detenidamente en el trinscarso de la próxi-
UN CUF^TIONARIO D E ' m a 8en}ana los Proble,,nas 
' examinados ya en conjunto. 
La entrevista entre Pétain 
y Goering —terminó dicien-
do— rea-izada b"jo foices 
auspicios, nos permite mirar 
con creciente esperanza él 
a enviar a! Jcpón un1 porvenir.—EFE. 
enectionario qué conten- | «STíVSSñD POLITSCA EK 
drá r pevc íór Ue - TOKIO 
pjicarione,,- s?bre el 1*10-| Tokio, 2.—El • presidente' del 
VÍ*?.lení:q de las tremas' j . . : Consejo japonés, ha celebrad" 
jponcm;' en idochina :c jen su residencia una con fe-
ti" ;.cei6a Taüaiiíi i»-- • • rencia ex.tr-ordinaria '•on e 
R O O S 1 V E L T 
Wáshing l tu, 2.—En los 
medioí \¡ iplin. .•áticc se 
a i sia que TliuC-evelt 
y el jefe de la oficina legis-
lativa del Gabinete, Moriy-a-l 
ni;, y el jefe de la oficina de In 
formación Tani Aunque no se) 
ha declarado oficialmente el 
tenor de las conversaciones, 
los círculos po'ítioos conce-
den particular importancia a 
la entrevista, que ha coinci-
dido con una sesión extraor-
dinaria del Gabinete. Todas 
estas reuniones bañen es pe- ¡ 
rsr una pronta solución en al 
gvin sentido, porque se supo-
no que la» negociaciones de 
Wáshington han entrado en 
una fase decisiva. | 
Los círculos japoneses se 
muestran impacientes por co 
nocer la contestación del Go-
bierno a la nota norteameri-
cana—EFR. 
Víc!jy, 2.-S«3bre !a tensión 
en Extremo Oriente se de-
clara en tos medios oficio-
sos cue Francia defenderá 
h Indochina francesa por 
todos tos medios a su a>-
cance, contra toda aore-
Ayuntamiento de Las Orna-
fes, 112; don Miguel Mosel 
Sánchez Comió, 15; Candane-
do, 9; Ayuntamiento de Cas-
trillo de los Polvazares, 25: 
Ayuntamiento de Vaiverde de 
la Virgen, 44; Hotel^ Conti-
nental, 25. 
EN L A SECCION 
FEMENINA 
Shanghai, 2 . - E ! p o r t * ^ 
del ejército japones en efc y 
ciudad ha decla rado que es i 
mámente improbable q« 
produzca nn ataque japw 
contra Tailandia, inclusoej 
caso, que st YÍ% muy lam^ «piles 
ble, de que * " W ^ * 
negociaciones do Wasm 
—(Efe) . 
COWCEWTfíflClOW J6-
TROPAS EN J-rgp 
TERA TAILANDES* 
(¿raí Wueva York, 2. 
contingentes de i j e P ^ 
nos y material <** « » 
so dirigen ^ « ' a j a ^ 
tailandesa, donde . 
verificado importa"^, ter>la 
centracicnes, según di|S!do 
nloa de Singapur, ^ 0 
«New York Herald Tr 
















Marcelino Robles Rodríguez. 
5; J . C. Rodrígnez, de León, 
100; Eulogio Prada Sánchez, 
5; Emilio Banca Pardo, 5: 
Panaderos del Ayuntamienlo 
de San Andrés de'l Ilabanedo. 
100. 
Tolal de donati-
vos recibidos en 
el Gobierno Ci-
vil basta k fe-
cTia 
Idem er; "a Dele-
gación de la 
é-VcH.drt' 'Feme-




v i o n e 
r u t a a « v *** ' ^ 
Londres, 2 . ^ ^ 
norteamericana ^ J J ^ 
de Bimania ^ . 
quier- ataque ^ ^ 
H Al mismo t i e ^ ^ e s 
ra qne Us f ^ > n % ^ 
oscnreciraiení^ £v 
